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Партнерские отношения между Россией и Германией играли значимую роль во 
внешней политике каждой из сторон. Однако украинский кризис 2014 года изменил 
ситуацию, негативно повлияв на сотрудничество государств во всех сферах. Можно 
сказать, что возникший кризис на Украине, в котором политический класс ФРГ склонен 
обвинять лишь Москву, стал определённой проверкой отношений РФ – ФРГ на прочность. 
Такие политические события 2014 года как государственный переворот на Украине, 
присоединение Крыма, сбитый малазийский “Боинг” стали причинами введения пакета 
экономических санкций в отношении России со стороны США и стран Европейского союза, 
которые имели политический характер. Берлин занял жесткую позицию, обвинив Россию в 
аннексии Крыма и вмешательстве во внутренние дела Украины. В свете украинских 
событий Германией официально было взято направление на снижение или полную 
остановку в развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах. До сих пор этот 
конфликт остается неразрешенным и тормозит продуктивное развитие российско-
германских отношений. 
Таким образом, актуальность темы данной работы обуславливается продолжающимся 
кризисом в отношениях между Россией и странами Европейского союза, а в частности и 
Германией. В таких условиях появляется ряд вопросов: как будут складываться отношения 
между РФ и ФРГ и какой характер будут носить дальнейшие связи в сфере политического, 
экономического и культурного сотрудничества между этими государствами? Насколько 
сильно ситуация на Украине смогла повлиять на изменение вектора политики государств 
по отношению к друг другу?  
 
Целью данного исследования является оценка влияния политического и 
экономического украинского кризиса 2014 года на российско-германские отношения в 
различных сферах.  
 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Выявить основные факторы, влияющие на двусторонние отношения РФ и ФРГ; 
2. Определить основные тенденции развития российско-германских 
дипломатических, экономических и культурных отношений в 2014-2019 годах; 
3. Выявить, по каким направлениям и в каких формах продолжается сотрудничество 
между Россией и Германией;  
4. Определить перспективы дальнейшего сотрудничества РФ и ФРГ. 
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Объектом исследования являются российско-германские отношения. 
В качестве предмета исследования рассматривается влияние украинского кризиса на 
отношения России и Германии, перспективы их сотрудничества. 
 
В связи с тем, что тема исследования связана с событиями недавних лет, и ситуация 
постоянно обновляется, основными источниками стали германская и российская пресса, а 
также информационные порталы. В данной категории следует отметить в первую онлайн-
страницы одних из наиболее авторитетных печатных СМИ ФРГ Die Zeit1 и Der Spiegel2,  а 
также Der Tagesspiegel3 и Frankfurter Allgemeine4.  Из российской прессы были 
использованы материалы Российской Газеты5, РИА Новости6, Russia Today7. Вторая 
категория среди источников – это сайты различных организаций и государственных 
учреждений. Сюда относятся сайт Министерства иностранных дел РФ8, Президента РФ9, 
Министерства иностранных дел ФРГ10, сайт Российско-Германской Внешнеторговой 
палаты11. Для приведения статистических данных были использованы сайты Федеральной 
службы государственной статистики12 и сайт Федерального статистического ведомства 
Германии13. 
Теоретической базой работы послужили работы и статьи отечественных авторов, 
посвященные российско-германским отношениям. Для исследования отношений в период 
до кризиса 2014 года был использованы доклады института Европы РАН «Германия. 
2010»14, «Германия. 2012»15 и «Германия. 2013»16 под редакцией руководителя центра 
германских исследований В.Б. Белова17. В данных докладах рассматриваются как 
внутриполитические, так и внешнеполитические аспекты, однако для данной работы были 
                                                
1Die Zeit. URL. http://www.zeit.de  
2 Der Spiegel. URL. http://www.spiegel.de  
3 Der Tagesspiegel URL: http://www.tagesspiegel.de  
4 Frankfurter Allgemeine. URL: https://www.faz.net/aktuell/  
5 Российская Газета. URL: https://rg.ru  
6 РИА Новости. URL: https://ria.ru  
7 Russia Today. URL: https://russian.rt.com  
8 Министерство иностранных дел Российской Федерации. URL: http://www.mid.ru  
9 Президент России. URL: http://kremlin.ru  
10 Министерство иностранных дел ФРГ. URL: https://www.auswaertiges-amt.de/de  
11 Российско-германская внешнеторговая палата. URL: https://russland.ahk.de/ru/  
12 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru  
13 Федеральное статистическое ведомство Германии. URL:  https://www.destatis.de  
14 Германия. 2010 = Germany. 2010 / [под ред. В.Б. Белова]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2011. – 
194 c.  
15 Германия. 2012. Ч. 2 = Germany. 2012. Ч. 2 / [под ред. В.Б. Белова] . – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 
2013.  
16 Германия. 2013 = Germany. 2013 / [под ред. В.Б. Белова] . – М. : Ин-т Европы РАН , 2014. – 140 с.   
17 Белов В.Б. Россия – Германия: партнерство во имя модернизации // Международная жизнь, 2010, №7. 
URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/276	 ; Белов В.Б. Российско-германское сотрудничество – хорошее 
состояние на фоне плохой атмосферы // Германия. 2013 = Germany. 2013 / [под ред. В.Б.Белова]. – М.: Ин-т 
Европы РАН, 2014. – С.108-125.  
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важны главы, в которых непосредственно рассматриваются российско-германские 
отношения. Среди авторов таких глав можно выделить А.В. Девяткова, который выявил 
новые тенденции Восточной политики Германии с 2012 года, которые характеризуются 
тем, что Россия перестала быть ключевым аспектом данной политики. Также хотелось бы 
отметить работы Д.В. Дядькиной18, Ю.О. Пучинской19, А.И. Егорова20, Ю.В. Родович21, 
посвященные развитию российско-германских отношений в XXI веке. Ю.О. Пучинская 
рассмотрела политический аспект российско-германских отношений в докризисный 
период и выявила основные подходы к выстраиванию «стратегического партнерства» 
России и Германии в 2000-2012 годах. Более подробно «стратегическое партнерство» 
разобрано в работах А.И. Егорова, который анализирует динамику развития данного 
партнерства в период с 1998 по 2008 год. В статье Д.В. Дядькиной выделяются 3 основных 
этапа российско-германских отношений после «холодной войны», которые связываются со 
сменой политических фигур на посту Канцлера ФРГ. Ю.В Родович выделяет проблемы, 
которые начали возникать в 2012 году в российско-германских отношениях.   
Среди иностранной литературы хочется отметить в первую очередь работу под 
редакцией А. Хозе и Т. Егера «Внешняя политика Германии», в которой представлены 
положения о политике Германии в отношении России. Также была использована работа 
Фонда имени Фридриха Эберта «Германия и Россия в 2030 году: Сценарии для 
двусторонних отношений», в которой было разработано 4 варианта развития отношений и 
их состояние на 2030 год. Однако недостаток этой работы заключается в том, что она была 
написана до украинского кризиса 2014 года, который внес серьезные изменение в 
двусторонние отношения между государствами. Но, тем не менее, некоторые аспекты 
определенных сценариев остаются актуальными и вполне реалистичными. 
 
Тема работы тесно связана с событиями последних лет, что обуславливает невысокую 
степень ее научной разработанности и отсутствием комплексных работ, затрагивающих 
российско-германские отношения в различных сферах на современном этапе.   
                                                
18 Дядькина Д.В. Становление и развитие российско-германских отношений в конце XX и начале XXI века // 
Центр стратегических оценок и прогнозов. URL: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/230/stanovlenie-i-razvitie-
rossijsko-germanskih-otnoshenij-v-koncze-xx-i-nachale-xxi-veka-4874  (дата обращения: 14.11.2013) 
19 Пучинская Ю.О. Германия во внешней политике России в 2000 – 2012 гг.» // Журнал международного права 
и международных отношений, 2015,  №1, С. 43-50. 
20 Егоров А.И. Россия – Германия: попытка стратегического партнерства (1998-2005 годы) // Известия 
Саратовского университета, 2012, Т.12, Сер. История. Международные отношения, вып. 1. – С. 80-88.  
Егоров А.И. Россия – Германия: от «стратегического партнерства» к прагматическому сотрудничеству (2001-
2008 гг.) // Вестник Томского Государственного университета, 2012, №1 (17). – С.167-175.  
21 Родович Ю.В. Россия и Германия в начале второго десятилетия XXI века: новый этап отношений // Научные 
ведомости. Серия история. Политология. Экономика. Информатика. 2013, №22 (165), выпуск 28.  
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В связи с этим научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
предпринимается попытка комплексного анализа состояния российско-германских 
отношений в условиях украинского кризиса и других сопутствующих факторов.  
 
Работа состоит из трех глав. В первой главе рассматриваются российско-германские 
отношения в докризисный период, в том числе в условиях мирового экономического 
кризиса 2008-2009, а также состояние отношений накануне украинского кризиса 2014 года.  
Во второй главе рассматривается влияние украинского кризиса на развитие 
двусторонних отношений России и Германии, а также тенденции развития отношений в 
период с 2014 по 2019 годы в трех сферах: политической, экономической и культурной.  
В третьей главе выявляются основные факторы, повлиявшие на изменение отношений 




































Глава 1. Развитие российско-германских отношений  
в докризисный период 
 
1.1. Характеристика отношений за период до 2011 года 
 
В начале XXI века российско-германские отношения демонстрировали 
положительную динамику развития как в политической, так и в экономической сферах. 
Партнерские отношения между Россией и Германией играли значимую роль во внешней 
политике каждой из сторон. Долгое время российско-германское сотрудничество носило 
характер стратегического партнерства. Взаимоотношения между Россией и Германией 
развивались как в рамках многостороннего сотрудничества, так и двустороннего.  
Основа продуктивного сотрудничества и дружественного партнерства была заложена 
Президентом России В.В. Путиным и Федеральным Канцлером Германии Г. Шрёдером. 
Их личные дружественные взаимоотношения способствовали стремительному развитию 
российско-германских отношений. Однако основным фактором расширения 
взаимодействия сторон стало совпадение интересов: сотрудничество по вопросам 
международной безопасности, взаимный экономический интерес. По словам Г. Шрёдера, 
Россию и Германию объединяло стратегическое партнерство во имя мирной процветающей 
Европы и стабильного мирового порядка. Тем не менее, важно отметить, что германская 
внешняя политика была ориентирована прежде всего на европейскую политику. Таким 
образом, Правительство ФРГ рассматривало российско-германские отношения через 
призму европейских категорий22.    
Регулярные визиты на высшем уровне поспособствовали позитивным изменениям в 
отношениях между двумя государствами. В итоге за двусторонними встречами с 1998 года 
закрепился статус межгосударственных консультаций России и Германии на высшем 
уровне. Они были призваны определять стратегически важные цели развития российско-
германского сотрудничества по различным направлениям. Также в рамках встреч 
обсуждались наиболее острые международные проблемы и пути их решения23. 
Симптомом дружественных отношений стало создание форума гражданских обществ 
России и Германии «Петербургский диалог», который был создан по инициативе 
Президента РФ В.В. Путина и Федерального Канцлера ФРГ Г. Шрёдера в 2001 году. 
Целью форума является расширение сотрудничества и сближение гражданских обществ 
                                                
22 Hans-Joachim Spanger Die Deutsche Russlandpolitik // Deutsche Aussenpolitik 2., aktualisierte und erweiterte 
Auflage / Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann. 2011. – C. 650-651 
23 Егоров А.И. Россия – Германия: попытка стратегического партнерства (1998-2005 годы) // Известия 
Саратовского университета, 2012, Т.12, Сер. История. Международные отношения, вып. 1. – С. 80-88. 
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обеих сторон. «Петербургский диалог» проводился ежегодно и поочередно на территориях 
Германии и России, но в 2014 году был отменен из-за ситуации на Украине. Однако уже в  
2015 году он возобновил свою работу. Важным является тот факт, что форум создавался на 
фоне стремительного развития отношений между РФ и ФРГ. «Петербургский диалог» был 
призван содействовать укреплению российско-германских связей, а также создать прочную 
основу для взаимодействия, которое продолжалось бы вне зависимости от политической 
обстановки. Особую важность форуму придавало участие в нем первых лиц государств. 
Деятельность форума посвящена актуальным и важным вопросам, касающимся российско-
германского сотрудничества.  
Что касается экономической сферы, Германия традиционно являлась важнейшим 
поставщиком промышленного оборудования, продукции машиностроения: станков, 
автомобилей и их компонентов; а также изделий химической промышленности 
и сельскохозяйственной продукции. Россия, в свою очередь, для ФРГ являлась крупным 
поставщиком газа, нефти и других видов энергоносителей. И это неудивительно, ведь 
Германия относится к энергодефицитным странам, где доля импорта энергоресурсов 
достигала 75%. Россия занимала 1-е место по поставкам газа на немецкий рынок 
(35% потребления газа), который являлся, соответственно, крупнейшим потребителем 
российского газа (38 млрд м3). Важно отметить, что ФРГ являлась лидером 
во внешнеторговом обороте РФ до 2009 года и объем товарооборота между государствами 
постоянно рос и наблюдалась прогрессивная динамика: согласно официальной статистике 
ФРГ, по данным на 2006 год за предыдущие 5 лет объем товарооборота вырос более чем 
в 2 раза, составив при этом 53 млрд евро24. 
Экономические связи РФ и ФРГ не ограничивались только торговлей. Германия – 
один из крупнейших инвесторов в российскую экономику. На российском рынке около 
6000 фирм осуществляли свою деятельность. Создание предприятий в России с участием 
немецкого капитала несет в себе ряд преимуществ: германские инвесторы заинтересованы 
в возможности экономии затрат на сырье, наличие недорогой, но качественной рабочей 
силы, в перспективе – расширении рынка сбыта товаров; для  российской же стороны это 
позволяло увеличить количество рабочих мест, приобрести опыт сотрудничества 
с иностранными партнерами25. Таким образом, Германия с 1996 по 2013 ежегодно входила 
                                                
24 Воробьева Т.А. Торговля газом и развитие российско-германских экономических отношений // Вестник 
Томского государственного университета, 2008, №306, – C.98, 102 
25 Эмих И.В. Основные направления российско-германских экономических отношений в 1993-2012 годах // 
Россия и Германия: стратегия делового и социокультурного партнерства (сборник научных статей), 2013, с.97, 
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в семерку лидеров по инвестициям в экономику России26. На ФРГ приходилось 25% всех 
прямых иностранных инвестиций в экономику РФ, которые касались топливно-
энергетического комплекса, автомобилестроения, сельскохозяйственной техники27, т.е. тех 
отраслей, где у России широкие перспективы развития. Помимо этого, как перспективные 
направления инвестиционного сотрудничества рассматривались деревообрабатывающая 
промышленность, авиастроение, металлургия, электротехническая промышленность, 
транспортное и энергетическое машиностроение, производство строительных материалов, 
химическая и фармацевтическая промышленность. 
Такая позитивная динамика развития российско-германских экономических 
отношений была обусловлена рядом причин. В начале XXI века российская экономика 
находилась только на этапе становления, ей необходимо было сотрудничество 
с высокоразвитыми странами, в частности с ФРГ, для проведения модернизации 
экономики, развития новых технологий. Для Германии сотрудничество с Россией носило 
также выгодный характер, поскольку РФ выступала для нее в роли перспективного 
источника энергоресурсов, которые так необходимы для промышленно развитой страны28. 
Существенным явлением для развития российской экономики в 2000-е годы стало 
повышение цен на энергоресурсы, которые были спровоцированы возросшим спросом на 
них из-за увеличения объема энергопотребления в мире. Помимо этого экономическим 
фактором ускоренного роста глобального спроса на нефть стало существенное увеличение 
масштабов потребления черного золота развивающимися странами. В период 
с 2000 по 2012гг. мировой спрос на нефть вырос на 14,2 % до 90,5 млн барр./день, а 
предложение – на 12,8 % до 87,4 млн барр./день. Также серьезным фактором удорожания 
нефти стало значительное повышение себестоимости ее добычи, что было связано 
с постепенным истощением ряда месторождений, удорожанием основных элементов 
затрат29.  
Важно отметить, что при участии министерства экономики и энергетики РФ с 
2000 года стала действовать Российско-германская рабочая группа по стратегическому 
сотрудничеству в области экономики и финансов. Основными направлениями ее 
деятельности является содействие в реализации инновационных проектов, поиск и 
поддержка в освоении новых более эффективных форм экономического взаимодействия, 
                                                
26 Цветков Н.Н. Российско-германские торгово-экономические отношения на современном этапе в контексте 
санкций // Известия Санкт-Петербургского экономического университета, 2015, №5 (95). – С. 160 
27 Абашева А. Прямые инвестиции Германии за рубежом // «Мировое и национальное хозяйство», Издание 
МГИМО МИД России, 2012, №1(20).  
28 Шелудченко Н.Л. Германо-российские отношения и их влияние на экономическое сотрудничество двух 
стран в 2010-2014 гг. // Вестник МГОУ. Серия: история и политические науки, 2016, №3. – С. 41 
29 Кондратов Д.И. Актуальные тенденции развития глобального энергетического рынка // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения, 2013, №9. – С. 12-15 
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а также решения проблемных вопросов, выходящих за рамки обычных коммерческих 
операций30. 
Одним из важнейших проектов в российско-германском сотрудничестве стал 
«Северный поток» – экспортный газопровод из России в Европу, проходящий по дну 
Балтийского моря. Несмотря на то, что это экономический проект, он обладает и 
политической составляющей, поскольку затрагивает интересы целого ряда стран. Целью 
проекта является увеличение поставок российского газа на европейский рынок, снижая при 
этом зависимость от транзитных стран, а также обеспечение высокой надежности поставок. 
Разработка проекта началась еще в конце 90-х годов. В декабре 2000 года Европейская 
комиссия присвоила проекту статус трансъевропейской сети, что означало, что «Северный 
поток» имеет ключевое значение для обеспечения устойчивого развития и 
энергобезопасности в Европе31. В 2005 году В.В. Путин и Г. Шрёдер подписали соглашение 
о строительстве Североевропейского газопровода. Для строительства и эксплуатации 
газопровода в 2005 году был создан международный консорциум крупных европейских 
энергетических компаний Nord Stream. Вступив на пост Канцлера, А. Меркель признала 
стратегическую важность проекта как для Европы в целом, так и для энергетической 
безопасности Германии32. 
Безусловно, взаимовыгодное экономическое сотрудничество между Россией и 
Германией было бы невозможно без стабильных политических отношений. 
В 2005 году на открытии международной промышленной ярмарки в Ганновере 
Г.Шредер заявил, что Россия и Германия окончательно преодолели «рвы прошлого». По его 
словам, политическая и экономическая сферы германского и российского обществ 
сближаются, и страны становятся тесными партнерами, что открывает возможности для 
плодотворного взаимодействия33. В Ганновере В.В. Путин и Г. Шредер подписали 
Совместное заявление о стратегическом партнерстве между РФ и ФРГ в области 
образования, научных исследований и инноваций. Стороны заявляли о намерении 
поощрять сотрудничество между российскими и германскими государственными, 
общественными и частными институтами, организациями, которые занимаются 
совместными проектами в данных областях34.   
                                                
30 Белов В.Б., Иванов И.Д. Евросоюз как экономический  партнёр России // Россия в полицентричном мире / 
Под. ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой - М.: Весь мир, 2011. – С. 303 
31 Газопровод «Северный поток» // Газпром . URL: https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream/  
32 Егоров А.И. Россия – Германия: от «стратегического партнерства» к прагматическому сотрудничеству 
(2001-2008 гг.) // Вестник Томского Государственного университета, 2012, №1 (17). – С.167-175.  
33 Герхард Шрёдер: Россия и Германия окончательно преодолели рвы прошлого // ВЕСТИ RU. URL: 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=62386&tid=27388  (дата обращения: 10.04.2005) 
34 Егоров А.И. Россия – Германия: попытка стратегического партнерства (1998-2005 годы) // Известия 
Саратовского университета, 2012, Т.12, Сер. История. Международные отношения, вып. 1. – С. 85 
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По словам В.В. Путина, между ним и Шредером сложилось понимание 
стратегической важности развития и углубления долгосрочного российско-германского 
сотрудничества35. 
Было налажено тесное сотрудничество по вопросам безопасности. Россия и Германия 
совместно с Францией стали участниками антивоенного альянса по урегулированию 
ситуации в Ираке. Стороны, обращаясь к членам Совета Безопасности ООН, выступали за 
использование мирных средств для разрешения конфликта и против применения силы36. 
На фоне терактов в Нью-Йорке, Мадриде и Беслане В.В. Путин и Г.Шрёдер в сентябре 
2004 года выступили с Совместным заявлением о борьбе с терроризмом. Лидеры стран 
подчеркнули, что они намерены сделать все возможное, чтобы противодействовать 
терроризму в соответствии с Уставом ООН. Помимо этого, по словам Президента РФ и 
Канцлера ФРГ, обе страны стремились укреплять взаимное сотрудничество, чтобы более 
эффективно бороться с этой глобальной проблемой, в частности, направлять усилия на 
предотвращение террористических актов и выявлять террористов на раннем этапе37.  
В октябре 2004 года С.Лавровым и Х.-Ф.фон Плетцем (посол Германии) был подписан 
Дополнительный протокол о наземном военном транзите в Афганистан. Этот протокол был 
дополнением к уже действующему на тот момент Соглашению о транзите военного 
имущества и персонала через территорию России в связи с участием ВС ФРГ 
в миротворческой миссии в Афганистане. Посол Германии подчеркнул, что подписание и 
выполнение обязательств по этим документам свидетельствует о добрых и доверительных 
отношениях между государствами, а совпадение позиций по многим ключевым вопросам 
свидетельствует о хороших перспективах будущего сотрудничества38. 
В 2005 году Г. Шрёдер заявил, что немецкий народ несет особую ответственность 
за поддержку России на пути ее модернизации, чтобы помочь ей стать частью европейских 
и демократических институтов, поскольку никто другой так сильно не пострадал во время 
Второй мировой войны, которую начала нацистская Германия39. 
                                                
35 Герхард Шрёдер и международная политика // Российская газета. URL: https://rg.ru/2005/12/01/schreder.html 
(дата обращения: 1.12.2005) 
36 Deutschland, Frankreich und Russland drängen auf friedliche Lösung // Frankfurter Allgemeine. URL: 
https://www.faz.net/aktuell/politik/irak-krise-deutschland-frankreich-und-russland-draengen-auf-friedliche-loesung-
190488.html (дата обращения: 15.03.2003) 
37 Совместное заявление Президента Российской Федерации Владимира Путина и Федерального канцлера 
Федеративной Республики Германия Герхарда Шрёдера //	 Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/supplement/3934	 (дата обращения: 9.09.2004) 
38 Дядькина Д.В. Становление и развитие российско-германских отношений в конце XX и начале XXI века // 
Центр стратегических оценок и прогнозов. URL: http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/230/stanovlenie-i-razvitie-
rossijsko-germanskih-otnoshenij-v-koncze-xx-i-nachale-xxi-veka-4874  (дата обращения: 14.11.2013) 
39 Hans-Joachim Spanger Die Deutsche Russlandpolitik // Deutsche Aussenpolitik 2., aktualisierte und erweiterte 
Auflage / Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann. 2011. – C. 665 
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Помимо этого, стремительно развивалось сотрудничество в культурной сфере. 
В 2003-2004 годах прошли российско-германские культурные встречи. Активно росло 
число городов-побратимов. В 2003 году было подписано Соглашение об облегчении 
взаимных поездок граждан РФ и граждан ФРГ, в рамках которого предусматривалась 
облегченная процедура оформления виз40. В апреле 2005 года В.В. Путин и Г. Шрёдер 
подписали Совместное заявление о стратегическом партнерстве в области образования, 
научных исследований и инноваций41.  
Однако со временем в российско-германских отношениях стали назревать кризисные 
моменты. Происходил переход от «стратегического партнерства» к «прагматическому 
сотрудничеству», который был обусловлен рядом причин: смена правящей коалиции 
в Германии, недовольство германской стороны проведением демократических процессов 
в России, увеличение расстояния по вопросам демократических ценностей, а также критика 
российской политической системы, ситуация в Чечне. По словам германского политолога 
А. Рара, Россия стала демонстрировать свою растущую силу путем военных маневров, 
отходя от демократических реформ и создавая систему «контролируемой  демократии», 
превращаясь, таким образом, в авторитарное государство. Политолог отмечает, что Россия 
модернизирует свою экономику, но в то же время ничего не хочет больше знать о 
демократизации своих институтов и общества. Помимо этого, В.В. Путин стал избавляться 
от своих политических оппонентов: олигархов Б. Березовского и В. Гусинского, а также 
руководства нефтяной компании «ЮКОС»42. А по словам Deutsche Welle, под предлогом 
обеспечения безопасности во время Второй Чеченской войны режим Путина лишил все 
структуры, которые обеспечивали демократию, тех немногих сил влияния, которые у них 
были43. 
В ноябре 2005 года Канцлером Германии стала А. Меркель, для которой основной 
вектор внешней политики был направлен на США и ЕС. И отношения с Москвой больше 
рассматривались через общеевропейские интересы. В то время как ранее, личные 
взаимоотношения Г. Шредера и В.В. Путина играли важную роль на пути развития 
российско-германских отношений. Тем не менее, более прагматичная позиция Канцлера 
                                                
40 Соглашение между Правительством РФ и Правительством ФРГ об облегчении взаимных поездок граждан 
РФ и граждан ФРГ (Берлин, 10 декабря 2003) // Консульский информационный портал. URL: 
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?lst=country_wiki&it=/Аgreement_RF_FRG_10.12.2003.aspx  
41 Совместное заявление о стратегическом между РФ и ФРГ  в области образования, научных исследований и 
инноваций // Президент России. URL: http://kremlin.ru/supplement/3631 (дата обращения: 10.04.2005) 
42 Der kalte Frieden. Putins Russland und der Westen // Internationale Politik. URL: 
https://internationalepolitik.de/de/der-kalte-frieden (дата обращения: 1.03.2004) 
43 Эггерт К. Комментарий: Забытая, но незаконченная война в Чечне // Deutsche Welle. URL: 
https://www.dw.com/ru/комментарий-забытая-но-незаконченная-война-в-чечне/a-50620204  
(дата обращения: 30.09.2019) 
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к отношениям с Россией не повлияла негативным образом на российско-германское 
сотрудничество. Даже в Коалиционном соглашении подчеркивалась, что Россия остается 
важным стратегическим партнером, который должен поддерживаться на пути 
модернизации расширением политического, экономического и социального 
сотрудничества44. 
В целом, можно говорить о преемственности в германских политических кругах 
относительно  отношений с Россией: РФ остается страной с большими энергетическими 
запасами, она быстро развивается и необходима для обеспечения мира и безопасности 
в Европе. Однако политика по отношению к России больше не была «главным 
приоритетом» для «большой коалиции»45. 
Тем не менее, важным шагом в развитии российско-германских экономических 
отношений стало принятие в 2006 году решения на высшем уровне (по договоренности 
В.В.Путина и А. Меркель) о создании Российско-Германской внешнеторговой палаты. 
По окончании переговоров Президент России заявил, что считает принципиально важным 
тот факт, что обе стороны подтвердили взаимное стремление углублять стратегическое 
партнерство и идти вперед, обогащая палитру российско-германской дружбы. При этом 
В.В. Путин подчеркнул, что приоритетом в экономическом сотрудничестве остается 
энергетика и что наши предприятия заинтересованы в обеспечении общеевропейской и 
глобальной энергетической безопасности46. Что касается непосредственно ВТП, ее членами 
могут стать немецкие компании, заинтересованные в налаживании тесных экономических 
связей с Россией, и российские фирмы, которые намерены выйти на немецкий рынок. 
Она предлагает фирмам услуги по исследованию рынка, поиску деловых партнеров и 
территорий для развития бизнеса, а также является первой структурой, к которой 
обращаются немецкие и российские компании с экономическими вопросами относительно 
страны-партнера47. Немецкие предприниматели заинтересованы в создании с Россией 
«единого экономического пространства» в Европе, в рамках которого они хотели бы 
получить доступ к энергетическим ресурсам и рыночному потенциалу нашей страны, 
поскольку это предполагает снижение торговых и инвестиционных препятствий.  
                                                
44 Gemeinsam für Deutschland – mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 
Berlin,  11.11.2005. – С.134.  
45 Hans-Joachim Spanger Die Deutsche Russlandpolitik // Deutsche Aussenpolitik 2., aktualisierte und erweiterte 
Auflage / Thomas Jäger, Alexander Höse, Kai Oppermann. 2011. – C. 653  
46 Владимир Путин: до конца года будет создана российcко-германская торговая палата // REGNUM 
информационное агентство. URL: https://regnum.ru/news/polit/631459.html  (дата обращения: 27.04.2006) 
47 Российско-германская внешнеторговая палата // Торгово-промышленная палата РФ. URL: 
https://tpprf.ru/ru/vneshnie-svyazy/bilateral_cooperation/partner_organizations/rgvtp/ 
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В 2006-2008 годах на фоне расширения экономических связей между РФ и ФРГ 
появилась формулировка «партнерство ради модернизации»48. Это подразумевало 
расширение возможностей для инвестирования в ключевые отрасли, создание 
благоприятных условий для малого и среднего бизнеса, содействие выравниванию 
технических регламентов и стандартов, укрепление сотрудничества в сферах инноваций, 
исследований и развития, а также укрепление диалога с гражданским обществом49. 
Но мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 году, внес свои коррективы. 
На фоне снижения мировых экономических показателей в отношениях России и Германии 
произошло резкое сокращение взаимных потоков товаров, услуг и капиталов. Со стороны 
немецких компаний уменьшилось потребление нефти и газа. А в России сократился 
потребительский спрос, что привело к снижению импорта из ФРГ, в частности, машин, 
продукции химической промышленности, оборудования. Все это привело к сокращению 
взаимного товарооборота в 2009 году (в сравнении с 2008 г.) на 34%. А по данным 
Федеральной таможенной службы России, объем российско-германской внешней торговли 
снизился более чем на 40%, т.е. с 67,3 до 39,9 млрд долларов50. 
Несмотря на негативное воздействие кризиса на экономики стран, Россия и Германия 
старались развивать дальнейшее сотрудничество во всех сферах и оставались 
стратегическими партнерами. Примечательным является тот факт, что за период 
финансово-экономического кризиса в 2008-2009 годах ни одно немецкое предприятие не 
покинуло Россию, а продолжило свою деятельность на территории нашей страны51. 
Таким образом, мировой финансово-экономический кризис поначалу оказал негативное 
воздействие на российско-германские экономические отношения, однако РФ и ФРГ 
предприняли меры для возвращения сотрудничества на прежний уровень и подтвердили 
заинтересованность друг в друге.  
Важно упомянуть инициативу Президента РФ Д.А. Медведева о разработке Договора 
о европейской безопасности, с которой выступил Министр иностранных дел С.В. Лавров 
летом 2008 года в ходе Международной конференции в Мюнхене. Данный договор 
предполагал создание в области военно-политической безопасности в Евро-Атлантическом 
регионе единое, неразделенное пространство. Для этого было необходимо закрепить 
                                                
48 Пучинская Ю.О. Германия во внешней политике России в 2000 – 2012 гг.» // Журнал международного права 
и международных отношений, 2015,  №1. – С. 43-50.  
49 Кулик С.А., Юргенс И.Ю. «Партнерство для модернизации» Россия – ЕС: к проблеме реализации // 
Институт Современного Развития, 2011. URL: http://www.insor-russia.ru/files/Russia-ES_partnership.pdf  
50 Германия. 2010 = Germany. 2010 / [под ред. В.Б. Белова]. – М. : Ин-т Европы РАН : Рус. сувенир, 2011. – 
(Доклады Института Европы = Reports of the Institute of Europe / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки 
Ин-т Европы Российской акад. наук ; №267). – С.176 
51 Шелудченко Н.Л. Германо-российские отношения и их влияние на экономическое сотрудничество двух 
стран в 2010-2014 гг. // Вестник МГОУ. Серия: история и политические науки, 2016, №3, с.44 
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принцип «неделимости безопасности». Это подразумевает, что ни одно государство и 
ни одна международная организация в Евро-Атлантическом регионе не должны укреплять 
свою безопасность за счет безопасности других стран и организаций52. Россия была открыта 
для обсуждения данной проблемы, однако продуктивного диалога не состоялось. Это могло 
быть связано с тем, что у РФ не было рычагов влияния и давления на международное 
сообщество, а ключевые участники обеспечения безопасности в Европе НАТО и ОБСЕ 
выступили против российской инициативы. Достаточно сдержанную позицию без какой-
либо конкретики обозначил глава МИД ФРГ Гидо Вестервелле, заявив, что необходимо и 
дальше развивать партнерство в сфере европейской безопасности и решения глобальных 
проблем.53 Такая реакция свидетельствует о том, что в данный период российско-
германские отношения уже достигли определенного «потолка» в развитии, выше которого 
подняться было нельзя. 
Определенные разногласия возникли в оценке осетинско-грузинского конфликта в 
августе 2008 года. Политические  круги Германии критически отнеслись к действиям 
России. По словам А. Меркель, Россия непропорционально отреагировала на ситуацию. 
Канцлер назвала неправильным присутствие военных сил России на «ядровой территории» 
Грузии54. Впоследствии А. Меркель заявила, что решение России о признании 
независимости Северной Осетии и Абхазии противоречит международному праву и 
является «абсолютно неприемлемым». Председатель внешнеполитической комиссии 
Бундестага  назвал это «роковой стратегической  ошибкой». По его словам, Москва 
дестабилизирует грузинское правительство, чтобы добиться его отставки и прихода более 
послушных России деятелей55. При этом, были и более категоричные высказывания. Так, 
внешнеполитический эксперт ХДС Эккарт фон Клэден заявил: «Под градом российских 
бомб  Грузии уничтожена политика сближения Германии и России». По его словам, Россия 
должна быть участником решения международных проблем, а не их частью56. Таким 
образом, этот конфликт продемонстрировал несовпадение оценок российского и 
германского руководств, а также способов решения конфликта. Германская сторона 
                                                
52 Проект Договора о европейской безопасности // Президент России. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/6152 (дата обращения: 29.11.2009) 
53 Журбей Е.В. Договор о европейской безопасности: перспективность российских инициатив // Научно-
теоретический журнал Ойкумена, 2010, №1. – С.81-90.  
54 Совместная пресс-конференция по итогам переговоров с Федеральным канцлеров Германии Ангелой 
Меркель // Президент России. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/1102 (дата обращения: 
15.08.2008) 
55 В Германии считают решение Москвы по кавказским республикам «стратегической ошибкой» // Deutsche  
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стратегической-ошибкой/a-3594681 (дата обращения: 26.08.2008) 
56 Жолквер Н. Немецкие политики о последствиях войны на Кавказе // Deutsche Welle. URL: 
https://www.dw.com/ru/немецкие-политики-о-последствиях-войны-на-кавказе/a-3591385 (дата обращения: 
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говорила о подрыве европейской безопасности, а также о возвращении России в круг 
сверхдержав посредством вооруженных конфликтов.  
После очередных парламентских выборов в 2009 году в Германии отношения между 
государствами не ухудшилось, как это предполагалось исследователями российско-
германских отношений. Опасения были связаны со сменой политической верхушки ФРГ. 
Однако у представителей ФРГ сохранились основные представления о необходимости 
поддерживать процессы модернизации в России через широкую двустороннюю 
кооперацию. Германия оставалась главнейшим западным внешнеполитическим партнером 
России, и сотрудничество постепенно развивалось по всем направлениям, в том числе 
продолжалось взаимодействие по международным проблемам57. 
 
В целом можно говорить о том, что в начале XXI века российско-германские 
отношения демонстрировали положительную динамику развития во всех сферах: был 
налажен политический диалог, взаимодействие в сфере безопасности, расширялись 
экономические связи. Однако к 2010 году они достигли своего максимума, преодолеть 
который было уже невозможно. Германия сдержанно реагировала на инициативы России, 
говоря о готовности к сотрудничеству, но на деле никаких новых шагов не 
предпринималось. В связи с этим, появились первые признаки напряженности.   
 
 
1.2. Противоречивость развития отношений в 2011-2013 годах  
 
Второе десятилетие XXI века ознаменовалось новым этапом в российско-германских 
отношениях. К этому моменту Россия укрепила свое положение на международной арене.  
На протяжении 2011 года наблюдалась положительная динамика в развитии 
российско-германских экономических отношений. Взаимная внешняя торговля достигла 
новых рекордных высот – почти 75 млрд евро. Германия стала вторым по величине 
крупным партнером России после Китая, а РФ заняла 7 место по импорту в Германию58. 
Немецкий экспорт в Россию увеличился на 41%, а импорт – на треть59. Это связывалось 
с ценами на нефть, которые росли в течение всего года примерно на 40% и достигли 
                                                
57 Белов В.Б. Россия – Германия: партнерство во имя модернизации // Международная жизнь, 2010, №7. URL: 
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109,6 долларов за барелль к концу года60. Экспорт машин, технического оборудования из 
Германии в России возрос до 9 млрд евро, что превысило показатели 2010 года на 36%, 
а также максимальные показатели докризисного периода.  
2012 год стал достаточно противоречивым в отношениях между Россией и Германией.  
В марте 2012 года на президентских выборах в России вновь был избран В.В. Путин. 
А в апреле 2012 года Россия вступила в Всемирную торговую организацию (ВТО), что 
стало важным шагом на пути развития российско-германских экономических отношений. 
По оценкам немецкого Федерального министерства экономики, благодаря вступлению РФ 
в эту организацию, германские компании могли бы получить дополнительный доход 
в размере до 1 млрд евро в год61. Ожидалось снижение тарифов и более простые правила 
импорта. Большинство изменений повлияли на пищевую промышленность путем снижения 
импортных пошлин. Помимо этого, в соответствии с соглашением ВТО, снизились цены и 
на большинство текстильных изделий: пальто, куртки (до10%). Согласно данным 
министерства экономики РФ ликвидация торговых барьеров влияет на снижение стоимости 
как на российские, так и на европейские товары, но прежде всего это относится 
к российским товарам, изготовленным из иностранных компонентов62. Таким образом, 
вступление России в ВТО позволило упростить процедуры ввоза товаров и, в частности, 
помогло в укреплении экономического сотрудничества РФ и ФРГ.  
Также в 2012 году, вскоре после введения в эксплуатацию «Северного потока» Россия 
и Германия пришли к выводу о необходимости расширения газопровода, в результате чего 
был разработан новый проект – «Северный поток-2». Этот проект вызвал сильные 
разногласия в странах ЕС, но для Германии он играет стратегически важную роль. По 
словам ведущего научного сотрудника Центра Германских исследований Института 
Европы РАН Александра Камкина, реализация проекта «Северный поток-2» соответствует 
стратегическим интересам ФРГ и превратит ее «в центральный газораспределительный хаб 
на территории Евросоюза»63.  
2012 год проходил под девизом «Германия и Россия: вместе строим будущее», 
который был призван укрепить и расширить сотрудничество и партнерские отношения 
                                                
60 Журбей Е.В. Договор о европейской безопасности: перспективность российских инициатив // Научно-
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между Россией и Германией во всех сферах. В Москве этот год был открыт в июне, 
а в Берлине – в августе, и был продолжен в 2013 году. В России было проведено множество 
мероприятий, посвященных жизни в Германии, современной культуре, экономике, 
политике. Важно заметить, что организаторами с немецкой стороны выступили 
Федеральное министерство иностранных дел, Институт им. Гёте, а также Восточный 
комитет германской политики при поддержке Германо-Российской Внешнеторговой 
палаты64. 
В июне В.В. Путин совершил рабочий визит в Германию, где состоялись встречи 
с Президентом и Канцлером ФРГ. Лидеры государств обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества в различных сферах, а также ряд международных проблем. По словам 
В.В. Путина, стороны подтвердили взаимное стремление вести продуктивный диалог, 
направленный на укрепление сотрудничества государств65. 
Но, несмотря на это, в 2012 году наметилось и определенное охлаждение российско-
германских отношений: Россия стала уступать другим европейским странам Восточного 
партнерства во внешнеполитических интересах ФРГ, возросла критическая оценка 
российской власти в немецком обществе, появилась напряженность в двусторонних 
отношениях как в политической, так и в экономической сфере. Во многом это было связано 
с критическим восприятием выборов в Государственную Думу РФ со стороны Германии в 
декабре 2011 года, а также с президентскими выборами в марте 2012 года, которые 
сопровождались протестным движением. В Германии данные протесты восприняли как 
обнадеживающий знак, что гражданское общество больше не хочет принимать политики 
«управляемой демократии», которую проводит Кремль66. В германских СМИ сообщалось, 
что это крупнейшие демонстрации со времен распада СССР, на которых люди протестовали 
против злоупотребления властью и фальсификации выборов67. 
 Помимо этого, происходит определенное разочарование из-за нереализованных 
надежд сторон. Для России было важно, чтобы она стала приоритетным партнером для 
Германии наравне с ЕС и США, однако этого все же не произошло. А в Германии были 
надежды на построение в России образцовой демократической системы. Но после избрания 
В.В. Путина Президентом РФ в германской политической элите произошло некое 
разочарование. Со стороны немецкой политической элиты наблюдался «дефицит 
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демократии в путинской России»68. В ноябре 2012 Бундестаг принял резолюцию, 
посвященную проблемам гражданского общества и правовой государственности в России. 
В документе отмечались нарушения прав человека и дефицит демократии в РФ.  
Несмотря на продолжавшееся сотрудничество в экономической сфере, государства 
немного дистанцировались друг от друга в политическом отношении. Взаимодействие 
стран стало характеризоваться уже как «нормализация», а не «партнерство ради 
модернизации»69. В статье Spiegel отмечалось, что «экономика процветает, но на этом 
все»70. Российско-германские отношения стали более напряженными, чем они были ранее 
в течение длительного времени.  
2013 год также оказался непростым годом в российско-германских отношениях. 
Возникла парадоксальная ситуация: была создана напряженная атмосфера вокруг 
двустороннего сотрудничества посредством негативных настроений немецких СМИ и 
высказываний германских политиков по отношению к РФ, однако фактическое состояние 
отношений находилось в поступательном развитии, но носило довольно сдержанный 
характер, и все же наметились кризисные моменты. Уже в первой половине 2013 года 
произошло снижение российских поставок, в том числе основных – сырьевых, вместе с 
этим сократились темпы импорта немецких машин и оборудования.71 Это было связано с 
падением автомобиле- и машиностроения в Германии на 1,2 млрд евро и на 0,3 млрд евро 
соответственно, а также со снижением нефте-газодобычи в РФ на 2,8 млрд евро. В это время 
стабилизирующую роль в российско-германской товарной торговле сыграла химическая 
промышленность, у которой индикаторы торговли оказались немного выше среднего 
уровня: отметился рост оборота на 0,9% и импорта на 8,9%.72 Наряду с этим, экспертами 
отмечалось, что снижение экспорта из России было связано с повышением курса рубля, что 
стало причиной повышения цен на российские товары и, как следствие, падение объемов 
продаж.73 2013 год можно охарактеризовать сдержанным развитием экономических 
отношений между Россией и Германией.  
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Но успеха в 2013 году достигли экспортные поставки «Газпрома» в Западную Европу,  
которые составили 127,05 млрд м3 газа, что на 20% больше, чем в 2012 году. Основной 
прирост обеспечили Германия, Италия и Великобритания.    
А в марте 2013 года в немецких СМИ разгорелся скандал вокруг проверок российских 
НКО и незаконных действий российских властей. Напряженность была связана еще с тем, 
что эти события происходили накануне встречи В.В. Путина и А. Меркель74. 
Однако во время встречи Президент РФ объяснил, что действия российских властей 
связаны «с постановкой на контроль финансовых потоков, которые идут в 
неправительственные российские организации, занимающиеся внутриполитической 
деятельностью»75.  
Тем не менее, на высшем уровне старались поддерживать хорошие партнерские 
отношения между странами: на международной Ганноверской промышленной ярмарке 
Россия выступила в качестве страны-партнера и в ней вместе приняли участие В.В. Путин 
и А. Меркель. Россия была представлена на этом крупном мероприятии 160 компаниями, 
осуществляющими свою деятельность в различных сферах экономики. Президент России 
отметил, что еще никогда такое большое количество предприятий не участвовало 
в подобных мероприятиях за пределами страны76. А в рамках 17 Петербургского 
международного экономического форума В.В. Путин заявил, что связи с Германией 
динамично развиваются и поставлена задача довести взаимный товарооборот до 100 млрд 
долларов77. Таким образом, экономические отношения между РФ и ФРГ достигали 
определенных успехов, в то время как политика плавно отходила на второй план.  
В этот период отмечалось появление новой тенденции в немецкой 
«Восточной политике»: ФРГ постепенно отказывалась от прямого увязывания своих 
отношений со странами «новой Восточной Европы» с двусторонними российско-
германскими отношениями. Иначе говоря, Германия раньше, отдавая приоритет в совей 
политике России, страны постсоветского пространства рассматривала скорее как поле 
российского доминирования. А в 2013 году все более четко стало видно, что эти страны 
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превращаются в отдельный элемент внешней политики ФРГ, причем не менее важный, 
чем «стратегическое партнерство» с Россией78. 
 
Важно отметить, что помимо двустороннего сотрудничества Россия и Германия 
контактировали на полях саммита G-8 – неформального клуба глав ведущих государств, 
где обсуждались вопросы и проблемы, представляющие взаимных интерес. Основной 
целью встреч «Большой восьмерки» является регулирование ключевых процессов 
в международной политике, финансово-экономической сфере, а также в сфере глобальных 
проблем различного характера79, согласование подходов стран  по ключевым вопросам. 
При этом решения саммита не носят юридически обязывающего характера. Важно 
отметить, что это «форум личностей, а не правительств и национальных дипломатических 
служб; инструмент доверительного обмена мнениями, планами действий руководства 
ведущих держав мира»80. Конечно, взаимодействие России и Германии на полях саммита  
G-8 не играло ключевой роли для их двустороннего сотрудничества, однако этот форум был 
хорошей площадкой для совместного решения международных проблем. 
Безусловно, участие обеих стран в данном саммите подчеркивало их значимую роль на 
международном уровне и способствовало созданию имиджа каждой из сторон.  
 
Таким образом, российско-германские отношения в начале XXI века 
демонстрировали положительную динамику развития, укреплялось сотрудничество по 
различным направлениям. Взаимодействие осуществлялось как в рамках двусторонних 
отношений, так и на международных площадках. Однако в 2011-2013 годах начали 
появляться кризисные моменты, свидетельствовавшие о нарастании напряженности 
в отношениях. Они оставались шаткими, и им не хватало социально-инфраструктурной 
основы, фиксированной институциональной основой общеевропейского порядка81. Этому 
способствовали различные причины: недовольство Германией правящей верхушкой в 
России, а именно, результатами выборов в Государственную Думу и президентскими 
выборами, на которых победил В.В. Путин, что вызвало разочарование среди политической 
элиты ФРГ. Помимо этого, Россия хотела оставаться приоритетным партнером для 
Германии наравне  с Европой и США, но основной вектор германской политики был 
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направлен на Запад. События 2014 года внесли новые изменения в отношения государств, 
негативно повлияв на сотрудничество России и Германии, но это будет рассмотрено в 
следующей главе.  
 
 
Глава 2. Кризис 2014 года и его последствия для  
российско-германских отношений 
 
2.1. Влияние событий 2014 года на российско-германские политические отношения. 
 
В результате событий 2014 года, произошедших на Украине, Берлин занял жесткую 
позицию, обвинив Россию в аннексии Крыма, вмешательстве во внутренние дела Украины 
и нарушении норм международного права. Германией официально было взято направление 
на снижение или полную остановку в развитии двустороннего сотрудничества практически 
во всех сферах. Безусловно, пострадали и двусторонние отношения между РФ и ФРГ.  
Для понимания последующих действий России и Германии, необходимо обратиться 
к подходам сторон к отношениям.  
Запад хотел видеть в России управляемого игрока. Но по мере возрастания роли 
России на международной арене, стало понятно, что она превращается в самостоятельный 
независимый центр силы, у которого есть свои интересы и свое видение мирового порядка, 
на основе чего она и будет проводить внешнюю политику. При этом ЕС оставался для 
России важным экономическим и политическим партнером. Однако постепенно отношения 
стали ухудшаться, что было подробно рассмотрено в предыдущей главе. А события 2014 
года повлияли на пересмотр некоторых позиций в своем внешнеполитическом курсе. В 
новой Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 года отмечается, что 
Россия проводит независимый внешнеполитический курс и осознает ответственность за  
поддержание безопасности на региональном и глобальном уровне82. Также отмечается роль 
России как уравновешивающего фактора в МО. Примечательным является тот факт, что в 
новой Концепции уже не говорится о стратегическом сотрудничестве с ЕС, а речь идет о 
конструктивном, стабильном и предсказуемом сотрудничестве со странами ЕС. 
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Поддержание интенсивного и взаимовыгодного диалога остается важным аспектом 
внешней политики РФ, в том числе и активизация двусторонних связей с ФРГ83. 
В целом, стоит отметить, что несмотря не меняющееся состояние международной 
обстановки, концептуальные основы отношений России с ЕС и соответственно с Германией 
не претерпели серьезных изменений. Российская сторона выражала на протяжении всего 
времени сотрудничества готовность к открытому интенсивному диалогу для достижения 
совместных целей в сфере политики безопасности, экономическом секторе. 
Что касается германского подхода, то ФРГ придерживается общеевропейской 
политики в отношении России. Восточная политика Германии основывается на концепции 
«изменение через сближение» , а также «сближение через переплетение». Особое место 
уделялось России, поскольку без нее политика Германии на восточном направлении могла 
быть обречена на провал84. При этом особое место в политике Германии занимают 
либеральные демократические ценности, поэтому для ФРГ было важно добиться от России 
политических перемен, попытаться интегрировать европейские либеральные ценности на 
пути демократизации РФ и она рассчитывала на то, что Россия их примет и станет 
«младшим партнером» ЕС.  
Также цели внешней политики ФРГ на восточном направлении во многом были 
обусловлены экономическими интересами: обеспечением энергетической безопасности 
Германии и ЕС и диверсификации энергоресурсов, а также стремлением  к 
внешнеэкономической экспансии, поскольку ФРГ является экспортно-ориентированной 
страной, а ее восточные соседи – привлекательные рынки сбыта85. Этим объясняется 
стремление Германии завершить строительство «Северного потока-2» вопреки всем 
противоречиям. И в русле этой концепции проходило «партнерство для модернизации». 
Помимо этого, Россия является влиятельным игроком на территории бывшего СССР и 
стабилизирующей силой в регионе, поэтому вместо изоляции и конфронтации необходимо 
было «изменение через сближение». 
Однако ожидания не оправдались. ФРГ высказывала недовольство в проведении 
В.В. Путиным внутриполитического и внешнеполитического курсов. Ситуация на Украине 
также привела к корректировке подходов Германии в отношении России. Сложившийся 
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подход можно охарактеризовать как «сдерживание и диалог»86, который выразился в 
жесткой позиции ФРГ по отношению к России в условиях украинского кризиса. При этом 
Германия все равно выступала за диалог с РФ, хотя в своей Восточной политике она 
перестала уделать России особую роль. 
Можно говорить о том, что возникший кризис на Украине, в котором политический 
класс ФРГ склонен обвинять лишь Москву, стал определённой проверкой на прочность 
российско-германских отношений, которые ранее назывались стратегическими и 
партнерскими. Вмешательство во внутренние дела Украины, присоединение Крыма и 
нарушение, таким образом, по мнению стран Запада, норм международного права стали 
причинами введения пакета экономических санкций в отношении России со стороны США 
и стран Европейского союза, которые имели политический характер. В том числе и ФРГ 
оказалась среди сторонников введения по линии ЕС санкций в отношении России в 
качестве «наказания» за «аннексию» Крыма и «дестабилизацию» ситуации на Украине87.  
Однако политическое взаимодействие между государствами не прекратилось, 
поскольку необходимо было решать проблему сложившегося политического кризиса. 
С июня 2014 года стали проводиться встречи в рамках «нормандской четверки» (Россия, 
Украина, Германия и Франция), направленные на урегулирование ситуации на востоке 
Украины. Данные встречи проводятся на высшем уровне: глав МИД, глав государств или 
правительств. 5 сентября 2014 года был подписан Минский протокол, целью которого было 
прекращение огня на юго-востоке Украины в Донецкой и Луганской областях. Однако это 
не остановило боевые действия, а к середине января 2015 года положения Протокола 
фактически перестали выполняться. Уже в феврале состоялся саммит руководителей стран 
«нормандской четверки» в Минске, где было подписано Второе Минское соглашение, 
подразумевающее деэскалацию вооруженного конфликта на востоке Украины. Тем не 
менее, эффективность данных соглашений оказалась невысокой, а договоренности 
неоднократно нарушались.  
Но все же на протяжении двух лет стороны поддерживали переговорный процесс на 
саммитах «Нормандской четверки». В 2016 году в Берлине прошла встреча лидеров 
государств, на которой был разработана так называемая «дорожная карта» по выполнению 
Минских соглашений. Но из-за разногласий сторон и разного видения ситуации 
переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины 
прервался. 
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В декабре 2019 года впервые с 2016 года прошла встреча глав государств в 
«нормандском формате». С одной стороны, тот факт, что эта встреча прошла на высшем 
уровне впервые за долгое время, считался уже хотя бы каким-то достижением, с другой 
стороны, как подчеркивает издание Handelsblatt, это можно считать единственным успехом, 
ведь саммит завершился со скромными результатами: был согласован план обмена 
пленными и дальнейший отвод войск88. В целом, стороны договорились поддерживать 
переговорный процесс, но такой результат нельзя назвать прорывом. Тем не менее, Ангела 
Меркель заявила, что осталась довольна встречей, поскольку государства преодолели 
период затишья89. В ходе совместной пресс-конференции по итогам саммита В.В. Путин 
отметил, что работа была очень полезной. Также Президент поблагодарил А. Меркель и 
Э. Макрона за то, что они так много внимания уделяют этому вопросу, который не входит 
в прямой круг их обязанностей90. Помимо этого, в ходе телефонного разговора В.В. Путин 
и А. Меркель обсудили итоги нормандского саммита, которому была дана позитивная 
оценка91. 
В мае 2015 года на совместной пресс-конференции с А. Меркель В.В. Путин заявил, 
что стороны существенно расходятся в оценках событий, которые привели к 
антиконституционному перевороту на Украине. Однако Президент РФ подчеркнул, что 
другой альтернативы, кроме как мирного и дипломатического урегулирования, не 
существует. Ангела Меркель, в свою очередь, также заявила о необходимости поиска 
мирного пути разрешения конфликта путем переговоров. По словам Канцлера, своим 
визитом она хотела показать, что Германия работает с Россией, а не против нее92.  
Следует отметить, что рассматривая переговорный процесс как единственный способ 
разрешения ситуации на Украине, немецкая сторона неоднократно подчеркивала, что 
снятие санкций с России возможно только после полной реализации Минских 
договоренностей. Так, в 2015 году на Мюнхенской конференции Россия подверглась 
критике со стороны Германии в связи с нарушениями международного права и 
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обязательств по Минскому протоколу. Тем не менее, на той же встрече А. Меркель 
подчеркнула, что кризис на Украине не может быть разрешен военными средствами.  
Разный взгляд на ситуацию, сложившуюся на фоне украинского кризиса, закреплен 
также в основных документах каждой из сторон.  
Согласно официальной позиции Берлина, изложенной в «Белой книге-2016 
германской политики безопасности и будущего Бундесвера», Россия несет глобальную и 
региональную ответственность за решение общих задач, а также урегулирование 
международных кризисов. Поэтому обеспечение устойчивой безопасности и процветание 
в Европе возможно только в условиях тесного сотрудничества с Россией. Тем не менее, есть 
предположение, что несмотря на то, что РФ и Европа связаны широким кругом общих 
интересов, Россия может стать угрозой безопасности уже в обозримом будущем, если не 
произойдет фундаментальных изменений в ее политике. РФ ставит под сомнение 
европейский мирный порядок своей готовностью использовать силу для продвижения 
собственных интересов, как это было в случае с ситуацией в Крыме. Таким образом, на 
международной арене Россия представляет собой независимый центр силы с глобальными 
амбициями93. 
В свою очередь, в Стратегии национальной безопасности РФ, ответственность за 
государственный переворот на Украине возлагается на страны Запада. В документе 
отмечается, что действия США и стран ЕС превращают Украину в долгосрочный очаг 
нестабильности в Европе и непосредственно у границ России94. Помимо этого, в Концепции 
внешней политики РФ отмечается, что политика, проводимая странами Запада в отношении 
России, подрывает региональную и глобальную стабильность, а также наносит ущерб 
долгосрочным интересам всех сторон95. 
 
Что касается двусторонних форматов сотрудничества, по инициативе Германии в 
2014 году были отменены запланированные двусторонние мероприятия, такие как 15-й 
раунд межгосударственных консультаций, которые проводились ранее ежегодно, начиная 
с 1998 года, а также 14-е заседание «Петербургского диалога». Позже стало известно, что 
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консультации на межправительственном уровне, которые традиционно сопутствовали 
«Петербургскому диалогу», также будут отменены по инициативе Берлина, несмотря на то, 
что планировалось обсудить позиции стран касательно украинской проблемы. Таким 
образом, Германия сама отказалась от диалога на высшем уровне. Такая позиция Канцлера 
на деле противоречит некоторым её заявлениям: на саммите большой двадцатки в 
Австралии А. Меркель заявила, что в диалоге с Россией «важно ухватываться за каждую 
возможность и использовать её»96. Кризис 2014 года стал камнем преткновения на пути 
проведения двусторонних мероприятий, в связи с чем они были отменены.  
 
Тем не менее, характерной чертой российско-германских отношений после введения 
санкций также стало увеличение сотрудничества между регионами РФ и федеральными 
землями ФРГ97. В июне 2017 года был открыт Российско-Германский год регионально-
муниципальных партнерств, в рамках которого действовало несколько рабочих групп: 
«Российская и немецкая стратегии улучшения качества жизни в коммунах и регионах», 
«Энергетика», «Активное гражданское общество в социальной сфере» и «Гражданское 
общество инициирует городские партнерства». По словам, министра иностранных дел РФ 
Сергея Лаврова, этот год выдался успешным, укрепил межрегиональное сотрудничество, 
которое является важной составляющей диалога между Россией и Германией. Помимо 
этого, укрепилось сотрудничество между городами-побратимами, а также были подписаны 
новые соглашения между Выборгом и Грайфсальдом, Туапсе и Шведтом, Звенигородом и 
Ларом98. В свою очередь, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что обмен 
между народами России и Германии дает надежду на более тесное сотрудничество в 
будущем, в том числе и в политическом плане. А сотрудничество между муниципалитетами 
и регионами двух стран является одним из фундаментов российско-германских 
отношений99.  
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Важно упомянуть об исключении России из международного клуба ведущих 
государств мира G-8, который должен был пройти в июне 2014 года в Сочи.. В связи с 
событиями 2014 года Ангела Меркель выступала с предложением провести саммит G-8 без 
участия России. Также о возможности исключения России говорил Госсекретарь США 
Джон Керри в том случае, если Президент России не прекратит свой «невероятный акт 
агрессии» и не выведет войска с территории Украины100. В марте 2014 года прошел 
Гаагский саммит впервые с 1996 года без участия России. Страны G-8 осудили референдум, 
проведенный в Крыму, а также попытку России аннексировать Крым в нарушение 
международного права101. Именно в ходе этого саммита лидеры «Большой восьмерки» 
приняли решение о приостановке участия России в совещаниях данного формата, таким 
образом, G-8 трансформировалась в G-7. И, соответственно, проведение саммита было 
перенесено из Сочи в Брюссель. В сентябре 2014 года глава внешнеполитического 
ведомства ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул, что приостановление членства 
России не было самоцелью, чтобы изолировать ее навсегда. Это стало лишь реакцией на 
действия, нарушающие нормы международного права, в частности, аннексию Крыма102.  
Восстановление членства РФ в «большую семерку» видится довольно призрачно. По 
мнению федерального канцлера, нет никаких предпосылок для возвращения РФ в G-7, 
поскольку украинский кризис остается неурегулированным и нет серьезного прогресса в 
этом направлении, а Москва нарушает нормы международного права.  
 
Помимо урегулирования ситуации на востоке Украины Россия и Германия принимали 
участие в урегулировании Сирийского кризиса. В 2013-2016 годах стороны участвовали в 
процессе ликвидации химического оружия в Сирии. На данный момент существуют 
определенные разногласия по вопросу урегулирования сирийского вооруженного 
конфликта. В Германии даже велась активная информационная поддержка коалиции во 
главе с США, направленная против России. Еще одним спорным вопросом является 
президентство Башара Асада. Для российской стороны важно сохранение действующей 
власти, в то время как Германия и ее западные союзники категорически против этого.  
30 сентября 2015 года министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 
заявил, что решение сирийского вооруженного конфликта не должно проходить «в 
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одиночку», так как в этом политическом процессе должно принимать участие мировое 
сообщество, в первую очередь это США, Россия, Европа, Турция и другие страны103. 
При этом уже в октябре 2015 года Франк-Вальтер Штайнмайер выразил опасения, что 
российская операция только усложнила ситуацию в стране, и действия России 
способствуют увеличению потока сирийских беженцев104. Подчеркивая свою 
принципиальность в украинском вопросе, министр иностранных дел ФРГ не исключал 
вероятность, что Россия пыталась отвлечь внимание от украинского кризиса путем 
наращивания военного присутствия в Сирии105.  Кроме того, министр иностранных дел 
Германии планомерно призывал Москву и Вашингтон к поиску политического способа 
урегулирования в Сирии. Помимо этого, Германия и другие страны ЕС, являющиеся зоной 
наплыва беженцев, недовольны тем, что государства, обладающие правом вето в СБ ООН, 
прибегают к бомбардировкам, не пытаясь найти политического решения по Сирии.  
Тем не менее, 11 октября 2015 года вице-канцлер ФРГ выступил против 
«идеологического бичевания» России и попыток ее изоляции, так как сирийский кризис 
нельзя разрешить без ее участия106. Ту же точку зрения впоследствии поддержала Ангела 
Меркель в одном их своих выступлений.  
Уже в марте 2016 года на совместной пресс-конференции глав внешнеполитических 
ведомств РФ и ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что продвижение по сирийскому 
вопросу за последнее время больше, чем за последние пять лет, особо подчеркнув важность 
привлечение оппозиции к переговорному процессу107. Говоря о двустороннем формате 
сотрудничества, Штайнмайер отметил, что отношения России и Германии насыщенны 
экономическими, политическими, культурными связями108. 
По словам нового главы МИД ФРГ Хайко Мааса, несмотря на разногласия и 
расхождения во мнениях, а также то, что Россия стала «более сложным партнером», 
решение сирийского конфликта невозможно без участия РФ в данном процессе109.  
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Лидеры государств заинтересованы в разрешении конфликта, поэтому они 
взаимодействуют «на полях» саммитов и других мероприятий, направленных на 
урегулирование данной международной проблемы.  
В октябре 2018 года в Стамбуле прошел саммит лидеров РФ, Турции, Франции и ФРГ, 
где они выразили обеспокоенность по поводу угроз, которые исходят от конфликта для 
региональной и глобальной безопасности. Также они подтвердили приверженность 
территориальной целостности и единству Сирии110.   
Однако обстановка вокруг Сирийского конфликта остается нестабильной. Так, на 
фоне очередного обострения ситуации в конце февраля 2020 года министр обороны 
Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление 
на Б. Асада и В.В. Путина, чтобы расчистить путь для политических переговоров с целью 
положить конец войне в Сирии111. А председатель комитета по иностранным делам 
Бундестага Норберт Рёттген добавил, что Запад должен побудить Россию вести переговоры 
путем угрозы новых экономических санкций112. Таким образом, между РФ и ФРГ 
сохраняются непростые отношения в рамках урегулирования сирийского кризиса, которые, 
безусловно, влияют на двустороннее сотрудничество.  
 
Подводя итог, российско-германские отношения на данном этапе  обременены 
определенными разногласиями и противоречиями, возникшими на фоне украинского 
кризиса. Сотрудничество между государствами претерпело изменения: появилось 
недоверие и напряженность в диалоге между двумя сторонами. А выступления первых лиц 
России и ФРГ по поводу украинского кризиса отличались достаточной резкостью. 
Учитывая, что уже в 2011-2013 годах в российско-германских отношениях назревали 
кризисные моменты, 2014 год стал пиком напряженности в отношениях между РФ и ФРГ, 
после чего сотрудничество пошло на спад по всем направлениям.  
Тем не менее, А. Меркель и В.В. Путин поддерживали контакт даже в самый тяжелый 
период украинского кризиса. Обе стороны выступают за необходимость налаживания 
конструктивного диалога, что способствовало бы решению международных проблем и 
развитию дальнейших связей между Россией и Германией.  
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2.2. Тенденции развития российско-германских экономических отношений  
в 2014-2019 годах. 
 
Политические события 2014 года на Украине стали причинами введения пакета 
экономических санкций в отношении России со стороны США и стран Европейского союза, 
которые были введены за нарушение РФ норм международного права. При этом, ряд 
санкций был введен непосредственно Германией. По словам, научного сотрудника 
Американского института современных исследований Германии Томаса Мелхаузена, 
санкции являются наиболее эффективным средством сдерживания экспансионистской 
политики В.В. Путина113. Даже несмотря на просьбы немецкого бизнеса о прекращении или 
смягчении санкций, А. Меркель придерживается жесткой категоричной позиции: она 
желает лучших отношений с Россией, однако не может игнорировать нормы 
международного права114. 
Уже в 2014 году было понимание того, что двусторонние отношения между РФ и ФРГ 
изменятся, перейдут в новое русло.  
Первые санкции по линии ЕС были введены 17 марта 2014 года как реакция на 
присоединение Крыма к России. Они включали себя списки российских политиков и 
чиновников, виновных в дестабилизации ситуации на Украине, которым запрещался въезд 
на территорию ЕС и замораживались активы, причем эти списки постоянно расширялись и 
срок их действия продлевался. 18 июля Европейский инвестиционный банк прекратил 
финансирование  проектов в России. Помимо этого, санкции затронули крымские 
компании, а также ряд крупнейших кредитных институтов: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и 
другие. Был введен запрет на импорт и экспорт оружия в Россию, продажу товаров 
двойного назначения  и технологий для оборонного сектора. 12 сентября было запрещено 
финансирование «Роснефти», «Транснефти» и «Газпром нефти», а также ряда оборонных 
концернов.  В декабре 2014 года было запрещены инвестиции в Крым и Севастополь, а 
также вступили в силу санкции против экономики и туристической отрасли Крыма115. 
Стоит отметить, что санкции США и по линии ЕС принимались параллельно. ФРГ и США 
координировали свои действия. Также страны придерживаются единого мнения к 
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урегулированию украинского кризиса. Но, по словам А. Меркель, санкции не являются 
самоцелью, а применяются в тех ситуациях, когда этого не избежать116.  
Россией  были приняты ответные меры. Указом Президента РФ от 6 августа 2014 года 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» было запрещено ввозить на территорию России ряд 
продукции: говядины, свинины, птицы, молочной продукции, части овощей, фруктов и 
орехов (ранее ввозившиеся из стран, которые ввели экономические санкции против РФ).117 
Помимо этого, были ограничены государственные закупки иностранных товаров легкой 
промышленности. Под ответные санкции РФ также попал ряд список граждан ЕС, которым 
запрещался въезд на территорию России118. 
Стоит отметить, что санкции принесли потери в разных сферах: в первую очередь 
пострадала, конечно, продукция, которую было запрещено ввозить в Россию (санкционная 
продукция и ответное эмбарго России), а снижение производства спровоцировало 
увеличение уровня безработицы. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, уровень безработицы в России в 2014 году составил 5,2%, а в 2015 году он 
увеличился до 5,6%119. Снижение уровня безработицы совпало с периодом введения 
санкций по отношению к РФ: именно с марта 2014 года наблюдается снижение данного 
показателя, и тогда же были введены первые санкции. В условиях санкицонной политики 
стран Запада снизился уровень доверия, что привело уменьшению капиталовложений в 
российские компании. Также в таких условиях российский бизнес был вынужден 
экономить, сокращать производство и, как следствие, произошло сокращение рабочей 
силы120. 
По итогам 2014 года торговый оборот между РФ и ФРГ снизился на 6,5% по 
сравнению с 2013 годом и составил 70,1 млрд долларов. Экспорт немецких товаров в 
Россию сократился на 18% почти по всем направлениям, в числе которых оказались 
сельскохозяйственная продукция (на 23,9%), целлюлозно-бумажные изделия (на 15,4%), 
машины и оборудование (на 15%), минеральные продукты (на 13,7%), продукция 
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химической промышленности (на 7,3%), текстильные изделия и обувь (на 11,3%)121. Уже в 
первые 10 месяцев 2014 года Германия экспортировала на 1,9 миллиардов евро 
автомобилей и автозапчастей меньше, чем в аналогичный период 2013 года122.  В то же 
время наблюдался рост экспорта из РФ в ФРГ почти по тем же направлениям, по которым 
произошло их снижение в российском импорте из Германии. Возросли поставки 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17,7% целлюлозно-
бумажных изделий и древесины на 16,8%. Однако существенно сократились поставки 
энергоресурсов (природного газа на 14,6% и нефти на 16%), продукции химической 
промышленности на 25,9%, а также изделий из металла на 15,8%123. В то же время 
увеличился экспорт российского угля в Германию на 6,6% благодаря низкому курсу рубля, 
который сделал российских поставщиков наиболее конкурентоспособными на 
мировом рынке124. 
Cанкционная политика ЕС и ответное эмбарго России вызвали недовольство 
немецкого бизнеса, поскольку все это оказывало негативное влияние на деятельность 
компаний, предприятий. Уже в июле 2014 года 25000 человек в ФРГ находились под 
угрозой увольнения125. Но в итоге, согласно заявлению председателя Восточного комитета 
немецкой экономики Экхарда Кордеса, немецкие компании, работавшие с российскими 
партнерами, потеряли 60 тысяч рабочих мест за 2014 год126. 
Восточный комитет германской экономики совместно с Германо-российской 
внешнеторговой палатой провели опрос в январе 2015 года об итогах деятельности 
2014 года среди крупных немецких фирм, осуществлявших свою деятельность на 
территории России. 91% опрошенных констатировал тот факт, что деловой климат в России 
ухудшился из-за санкций и экономического спада в РФ, который был обусловлен падением 
цен на нефть и курса рубля, и при этом они не ожидали положительных изменений в 2015 
году. Экономический кризис в России имел различные причины, однако 78% респондентов 
отметили, что именно украинский политический кризис крайне негативно повлиял на их 
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бизнес: падение спроса, проблемы с финансированием, повышенный протекционизм в РФ 
и в то же время растущая конкуренция со стороны Китая (для ФРГ как экспортера), 
недоверие по отношению к иностранным инвесторам – все это тормозило и осложняло 
развитие германского бизнеса на территории России. Сложившаяся экономическая 
ситуация сказалась и на неготовности немецкого бизнеса (73% опрошенных) вкладывать 
инвестиции в российскую экономику в 2015 году127.  
Таким образом, санкционная политика ЕС, экономический спад в России, снижение 
спроса на импортную продукцию наносили урон российско-германским экономическим 
отношениям. В 2015 году показатели взаимной торговли между государствами продолжали 
снижаться. Товарооборот между РФ и ФРГ в этом году сократился на 23,7% до 51,5 млрд 
евро128. Немецкий экспорт в Россию снизился на 25,5%. Также отмечалось и падение 
российского импорта, по данным Федерального статистического ведомства ФРГ, на 23,7%. 
Согласно же российским данным, объем взаимной торговли в 2015 году сократился на 
34,7%. На 27,3% сократился экспорт немецких машин и запчастей для них, на 5,9% 
снизился экспорт продукции химической промышленности. В 2015 году Россия опустилась 
с 11 на 13 место в списке наиболее важных рынков сбыта немецкой продукции. 
После введения в августе 2014 года контрсанкций со стороны РФ пострадал экспорт 
сельскохозяйственной продукции Германии: за год он сократился на 32,3% (437 млн евро). 
Наибольшие потери от российского эмбарго понесли германские производители мясной 
продукции (-97%), молочных продуктов (-94%), фруктов и овощей (-99%). Однако можно 
говорить о том, что в целом продовольственное эмбарго не сильно повлияло на экономику 
Германии, поскольку оно коснулось менее 1% производителей аграрной продукции. В то 
же время определенные изменения произошли в структуре российского экспорта 
сельскохозяйственной продукции и пищевой промышленности: сократились поставки 
молочной продукции, яиц и меда (-31,%), рыбы и морепродуктов (-25,8%), готовых 
продуктов из мяса и рыбы (-51%)129. Такое сокращение экспорта из России связано с тем, 
что не вывезенная из Германии продукции оставалась внутри страны. Другими словами, 
поставки из России сократились по тем же направлениям, что и экспорт продукции из 
Германии, которая попала под действие продовольственного эмбарго.  
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В 2015 году из-за негативных последствий санкций сократилось число немецких 
фирм, осуществлявших свою деятельность на территории РФ, до 5600. Немецким 
предпринимателям пришлось адаптироваться к новым реалиям, ведь в восстановлении 
прежнего объема взаимного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
были заинтересованы обе стороны130. 
Германские компании не потеряли интерес к российскому рынку, который на 
протяжении многих лет являлся стратегически важным для них. Об этом свидетельствовали 
такие крупные проекты в российско-германском сотрудничестве в 2015 году как 
подписание соглашения между ОАО «РЖД» и «Сименс» о  техническом обслуживании 
электропоездов «Ласточка», открытие нового завода по производству моторов 
«Фольксваген» в Калуге, соглашение об обмене активами между  «Газпромом и 
«Winterswall»131. 
По данным Восточного комитета германской экономики, товарооборот между РФ и 
ФРГ с января по ноябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года снизился примерно на 8,5%. Это коснулось, в основном, импорта из России, что же 
касается германского экспорта – он составил 20,1 млрд евро, почти достигнув уровня 
2015 года132.  
Таким образом, отрицательная динамика по товарообороту между странами 
продолжилась до 2016 года включительно. За 2015 и 2016 годы товарооборот суммарно 
уменьшился на 45,76% по сравнению с 2014 годом. Министерство Германии по экономике 
и энергии отмечает, что основной причиной снижения двусторонней торговли в последние 
годы является структурная слабость российской экономики, что связано с сильной 
зависимостью от экспорта нефти и газа. Падение цен на энергоносители и девальвация 
рубля привели к снижению покупательской способности. А экономические санкции, 
введенные Западом, и контрсанкции России лишь усилили эту тенденцию. Также 
определенное влияние на двустороннюю торговлю оказала политика импортозамещения133. 
Однако, начиная с 2017 года, наблюдается положительная динамика: товарооборот 
увеличился на 22,76% по сравнению с 2016 годом, экспорт в Германию  - на 21,12%, а 
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импорт – на 24,56%134. Самыми важными немецкими товарами, импортированными в 
Россию были автомобили и запчасти для них, а также химические продукты. Основными 
источниками экспорта в Германию стали нефть и нефтепродукты, газ и металлы135. Это 
было связано с определенной стабилизацией  экономической обстановки, что объяснялось 
ростом цен на нефть.  
В сентябре 2017 года состоялась встреча Немецко-российской стратегической 
рабочей группы по экономике и финансам, целью которой является расширение 
экономического сотрудничества между странами, улучшение инвестиционного климата, 
выявление и решение существующих проблем в двусторонних экономических отношениях.  
2018 год также продемонстрировал положительную динамику: товарооборот 
увеличился еще на 19,27%. Экспорт из России в Германию увеличился на 32,43%, а импорт 
– на 5,29%136.  
Несмотря на положительную динамику, экономические показатели в 2019 году вновь 
ухудшились. Товарооборот сократился на 10,81%, экспорт из России в Германию – на 
17,73%, а импорт незначительно уменьшился на 1,56%. Наибольшее уменьшение экспорта 
в Германию пришлось на минеральное топливо, нефть, черные металлы и медь. Тем не 
менее, Германия сохранила за собой 2 место по доле в российском товарообороте137.  
 
Важной частью российско-германского сотрудничества является строительство 
газопровода Северный поток-2. Ещё в  2012 году страны пришли к выводу о необходимости 
расширения введенного в эксплуатацию «Северного потока». Утверждение строительства 
нового потока вызвало протестные настроения со стороны политической элиты некоторых 
европейских стран и США. Страны Центральной и Восточной Европы в случае реализации 
проекта лишатся значительной части бюджета за счет транзитных выплат. Для Германии 
«Северный поток-2» – стратегическая цель, которая превратит ее в центральный 
распределительный хаб на территории Европейского союза. А для России – возможность 
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реализовать энергетический потенциал138. По словам ведущего научного сотрудника 
Центра Германских исследований Института Европы РАН А. Камкина, Россия является 
наиболее надежным поставщиком природного  газа в Европу, поэтому «Северный поток-2» 
способен принести существенную выгоду как Германии, так и Европейскому союзу в 
целом139. Эти слова подтвердила в своем заявлении Ангела Меркель, сказав, что «Северный 
поток-2» выгоден Германии и ЕС, а также страны ЕС заинтересованы в диверсификации 
поставок газа. Канцлер также отметила, что Россия была поставщиком газа еще во время 
Холодной войны и продолжит им быть140. Тем не менее, споры по поводу строительства 
газопровода есть как в Европейском союзе, так и в самой Германии. Так, председатель 
комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Реттген выступал за прекращение 
строительства «Северного потока-2». По его словам, политика Федерального 
Правительства в отношении газопровода была односторонней в течении многих лет без 
учета мнения большинства стран ЕС141.  
Тем не менее, по данным опроса в феврале 2019 года, большая часть населения 
Германии (56%) высказалась за реализацию проекта142.  
Интересно отметить, что на фоне сложной экономической ситуации в мире в 2020 
году, связанной с пандемией коронавируса, а также несмотря на «сопротивление» США,  
поддержка строительства газопровода выросла: 77% немцев высказались за скорейшее 
завершение строительства «Северного потока-2»143.  
 
Таким образом, можно говорить о том, что санкции, введенные против РФ, 
безусловно, негативным образом сказались на российско-германских экономических 
отношениях: в 2014-2016 гг. ухудшились показатели взаимной торговли, ослабли 
экономические связи, наблюдался спад почти по всем направлениям. Однако в целом 
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экономическое сотрудничество между РФ и ФРГ не прекратилось. А с 2017 года 
наблюдалась положительная динамика экономических показателей в двусторонней 
торговле. Германия осталась одним из важнейших торгово-экономических партнеров 
России с тенденцией к восстановлению и стабилизации двустороннего товарооборота144. 
Сторонам пришлось приспосабливаться к возникшим условиям, поскольку они 
заинтересованы в том, чтобы вернуть отношения на прежний уровень. Какое воздействие 
оказали на российско-германские экономические отношения непосредственно санкции, а 
также другие сопутствующие факторы, будет рассмотрено в следующей главе.  
 
 
2.3. Культурное сотрудничество в 2014-2019 годах  
 
На протяжении многих лет культурные связи между Россией и Германией играли 
важную роль на пути укрепления сотрудничества между государствами. Однако в 2014 году 
на фоне украинского кризиса культурное сотрудничество между РФ и ФРГ оказалось под 
определенным влиянием политических и экономических факторов. А взаимодействие 
государств, помимо всего прочего, было осложнено формированием негативного образа в 
СМИ  в отношении друг друга.  
В современном мире СМИ являются инструментом формирования образа 
государства, которому придается необходимая эмоциональная окраска при помощи 
инструментов воздействия на массовое сознание. Формирование такого образа происходит 
в соответствии в внешнеполитическим курсом государства. При этом, образ становится 
одним из факторов, влияющих на развитие двусторонних отношений. После событий на 
востоке Украины в немецкой медиасреде доминировали статьи, в которых Россия стала 
изображаться как опасный и непредсказуемый партнер, формировался образ России как 
агрессора и нарушителя международного права, таким образом, провоцируя 
информационной войны между сторонами.  
На одной из своих обложек самый популярный немецкий журнал Spiegel в 2014 году 
разместил достаточно громкие заголовки с В.В. Путиным, например, «Поджигатель. Кто 
остановит Путина?», «Остановите Путина сейчас!».  
В статье  Spiegel-online от 30.10.2015 отмечается, что ложь в СМИ и намеренная 
дезинформация «для совершения маневров» становятся повседневными элементами 
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российской политики в украинском кризисе145. По словам Spiegel-online, военные операции 
начинались под защитой дезинформации, а затем проводились под настоящими 
«пропагандистскими фейерверками»146. Популярное немецкое издание Bild, известное 
своими громкими высказываниями в отношении России, заявило, что события на востоке 
Украины – это российская оккупация, которая с помощью цифровой войны была 
переквалифицирована во внутриукраинский конфликт147.  
Помимо этого, немцы были обеспокоены возможностью повторения сценария 
выборов в США и Франции, когда Россия якобы вмешалась во внутриполитические 
события этих стран. Широко распространенные обвинения со стороны стран Запада 
создали имидж России как страны, вмешивающейся во внутриполитические дела других 
государств. В связи с этим вмешательство России рассматривалось как неизбежное событие 
и даже неотъемлемая часть парламентских выборов. Многочисленные статьи известных 
немецких издательств, таких как Spiegel,148 Welt,149 пестрили сообщениями о 
вмешательстве России, поддельных новостях, компьютерных ботах и хакерских атаках, 
целью которых является кража данных, которые могут быть использованы для шантажа 
политиков и распространения дезинформации. несмотря на то, что некоторые германские 
политики высказывались касательной угрозы русских хакеров, по большей  части именно 
СМИ способствовали обострению этой темы в общественности, о чем свидетельствуют 
вышеупомянутые авторские статьи с отсутствием доказательной базы.  
Таким образом, немецкие СМИ с помощью методов манипулятивного воздействия 
целенаправленно формировали образ России и В.В. Путина как врагов. В то время как 
российские СМИ пытались нивелировать данный факт и сформировать негативный образ 
немецких СМИ.150 Согласно опросам 2015 года, степень недоверия немцев к России 
сопоставима с периодом «холодной войны». При этом, по словам внештатного эксперта 
Германского общества по внешней политике (DGAP), снижение недоверия немецких 
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граждан связывается с тем, что действия российских государственных СМИ на Западе не 
добились особых успехов.151 
Конечно, и российская сторона использовала СМИ в качестве пропаганды для 
достижения определенных целей.  
В российских СМИ звучали критические оценки ситуации в Германии, связанной с 
миграционным кризисом. Германия стала страной, охваченной наплывом беженцев из 
Сирии, Афганистана и Ирака. Миграционное сальдо в 2015 году составило 1,5 миллиона 
человек – это самый высокий показатель за всю историю ФРГ152.  Такой наплыв беженцев 
стал причиной ухудшения криминогенной обстановки, в том числе из-за беспорядков в 
лагерях беженцев, а также насилия по отношению к местным жителям. В 2015 году было 
зафиксировано около 600 инцидентов с участием беженцев153. Обстановка  накалялась не 
только внутри, но и освещалась в СМИ других стран. В России это также вызвало волну 
негатива. В российских масс-медиа стали появляться заголовки, такие как: «Куда бежать от 
беженцев?»154, «В ФРГ отмечен рост числа преступлений на почве ненависти к 
иностранцам»155. Таким образом, в России освещались события, связанные с 
миграционным кризисом в Германии. Стало очевидно, что Правительство ФРГ не 
справлялось с таким большим наплывом беженцев, не хватало институциональной основы 
для регулирования и контроля мигрантов.  
Громкий резонанс произвело «Дело девочки Лизы», связанное с исчезновением 13-
летней девочки, которая по первоначальной версии подверглась насилию со стороны лиц 
арабской внешности – мигрантов. Эта ситуация всколыхнула русскоязычные СМИ и 
социальные сети, которые обвиняли Правительство ФРГ и полицию в утаивании 
информации, а также вызвала протесты среди русскоязычного населения Германии. Но по 
словам газета.ru, этот скандал стал фактором большой политики156. В Германии 
придерживались мнения, что российские сюжеты о девочке Лизе имели цель разжечь 
межнациональную рознь и антииммигрантские настроения, а также дестабилизировать 
обстановку в преддверии парламентских выборов. Более того, прокуратура Берлина завела 
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дело против корреспондента Первого канала из-за сюжета об изнасиловании девочки, 
который разжигал межнациональную рознь. В итоге, полиция Германии заявила, что не 
было похищения и насилия. Однако данное сообщение также было негативно воспринято 
общественностью: полицию ФРГ обвинили в том, что она «замяла» дело, чтобы не 
обострять конфликт. Российскими СМИ это было представлено так, что девушку вынудили 
дать такие показания. Таким образом, «Дело Лизы» приобрело международный масштаб, 
который вылился в своего рода словесную перепалку между РФ и ФРГ, в частности в лице 
министров иностранных дел С.В. Лаврова и Ф.-В. Штайнмайера.   
 
Помимо этого, на фоне сложившейся обстановки вокруг украинского кризиса 
российские СМИ подчеркивали противостояние со странами Запада, обвиняя их в 
политическом кризисе на Украине и его последствиях. В таких условиях уровень доверия 
русского населения к немцам стал также снижаться. Согласно опросам ВЦИОМ, по мнению 
россиян, усилилось воздействие США на Германию, что является главным препятствием 
на пути к налаживанию отношений между РФ и ФРГ157. 
Однако, по словам Белова, с мая 2017 года в российских СМИ стала озвучиваться 
более нейтральная позиция по отношению к Германии и ее политическому истеблишменту, 
в то время как в Германии продолжают преобладать негативные оценки и критический 
настрой  освещению событий158. 
Безусловно, каждое государство имеет свой взгляд на сложившуюся политическую 
обстановку. Но используя СМИ, оно транслирует порой слишком жесткое отношение, 
формируя негативный образ страны, считавшейся важным партнером. Такие методы 
дистанцируют население России и Германии друг от друга, порождая недоверие, страх.  
 
На фоне украинского кризиса по инициативе Германии в 2014 году было отменено 14-
е заседание «Петербургского диалога», проводившегося с 2001 года с целью расширения 
сотрудничества гражданских обществ двух стран. Помимо этого, были отменены 
межправительственные консультации, которые традиционно проходили параллельно с 
«Петербургским диалогом». Действия Германии были осуществлены в одностороннем 
порядке, без предварительных консультация с российской стороной. Некоторые немецкие 
участники форума заявляли, что такие действия А. Меркель являются призывом к России 
изменить политику в отношении Украины.  
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Тем не менее, уже в октябре 2015 года «Петербургский диалог» возобновил свою 
работу. Прошло 14-ое заседание форума, темой которого стала «Модернизация как шанс 
для создания общеевропейского дома». По словам руководителя рабочей группы 
«Гражданское общество» М. А. Федотова, ««Петербургский диалог» родился заново, он 
приобрел новое дыхание»159. В сложившихся условиях было важно сохранить 
«Петербургский диалог» как площадку для диалога между гражданскими обществами 
России и Германии. Можно сказать, что форум 2015 года стал удачной попыткой на пути 
стабилизации российско-германских отношений. 
В 2018 году в рамках форума министр экономики ФРГ Питер Альтмайер заявил, что 
страны должны бороться за взаимоотношения. Чтобы отношения между государствами 
развивались на всех уровнях, необходимо преодолеть все проблемы, что возможно только 
при наличии диалога160.  По словам Председателя «Петербургского диалога» Рональда 
Пофалла, прекращение диалога означает капитуляцию. Не может быть никакой 
альтернативы, в случае которой стороны прекращают общение. Поэтому продолжение 
диалога в Санкт-Петербурге необходимо161. 
Можно говорить о том, что этот форум является неким индикатором состояния 
российско-германских отношений, однако возобновление его деятельности скорее связано 
с попыткой ухватиться за возможность продолжения диалога в условиях ухудшающихся 
отношений. 
 
Тем не менее, в 2014 году на фоне напряженной политической ситуации был открыт 
масштабный проект – год русского языка и литературы в Германии и год немецкого языка 
и литературы в России. С российской стороны было подготовлено более 460 мероприятий 
в различных регионах страны, которые включали в себя конференции, круглые столы, 
фестивали и вебинары162. В Посольстве РФ в Берлине прошла выставка «Русский Берлин 
20х годов ХХ века», посвященная эмиграции. По словам атташе по культуре, выставка 
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заставила задуматься о вкладе, который внесли русские деятели искусства в развитие 
мировой культуры163. 
В 2016 был открыт российско-германский год обмена молодежи, целью которого 
было налаживание прямого диалога между молодыми людьми из России и Германии. 
Сергей Лавров и Франк-Вальтер Штайнмайер в совместном заявлении отметили, что 
развитие молодежного сотрудничества является общим приоритетом государств164. 
На сайте внешнеполитического ведомства Германии также отмечается, что 
историческая память играет важную роль в российско-германских отношениях, а победа 
СССР во Второй мировой войне является центральной частью русской памяти. Вместе с 
этим, Германия осознает свою ответственность перед Россией и другими государствами, 
входившими в состав СССР за 27 миллионов советских жертв165. 
В год 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, несмотря на сложную 
политическую обстановку, руководство Германии в лице Канцлера А. Меркель и министра 
иностранных лиц Ф.-В. Штайнмайера приняли участие в памятных мероприятиях в Москве.  
В декабре 2018 года Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас и 
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров открыли совместный Российско-Германский 
год научно-образовательных партнерств 2018-2020. Целью этого перекрестного года было 
привлечение внимания к двусторонним научным отношениям, стимулировать их 
дальнейшее развитие и взаимодействие между университетами, представителями научного 
сообщества. Также этот год должен был способствовать международному обмену 
студентами и преподавателей166. 
В целом, важно отметить, что между Германией и Россией были налажены тесные 
связи в сфере школьных, студенческих и педагогических обменов. Так, в рамках 
Германской службы академических обменов (DAAD) сотрудничество между научными и 
образовательными учреждениями двух стран началось еще в 1980-х годах. DAAD 
организует различные программы для студентов, аспирантов, ученых, а также реализует 
стипендиальные программы167. 
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Однако, начиная с 2014 года, количество обменов стало снижаться. Из-за роста курса 
евро количество школьных обменов сократилось примерно на треть, поскольку российские 
школы не могли взять на себя увеличившиеся расходы168. Безусловно, сильное влияние 
оказала и политическая обстановка, а также освещение политических событий в 
национальных СМИ, о чем было сказано ранее.  
 
В целом объем российско-германского культурного сотрудничества уменьшился и не 
сопоставим с прежними показателями взаимодействия в этой сфере. Но «именно культура 
как фактор «мягкой силы» играет ключевую роль в тех ситуациях, когда политический и 
экономический диалог прерывается»169. Проведение культурных мероприятий 
способствует укреплению доверия и взаимопонимания между народами.  Они направлены 
на взаимодействие обычных людей, в то время как политикой занимается ограниченный 
круг лиц. Поэтому даже в 2014 году – в самый пик напряженности, связанной с событиями 
на Украине, проводились двусторонние культурные мероприятия. 
 
 
Глава 3. Факторы и перспективы развития российско-германских 
отношений  
 
3.1. Основные факторы, влияющие на изменение российско-германских отношений 
В 2014-2019 годах российско-германские отношения подверглись серьезным 
изменениям. На это смогли повлиять различные процессы, происходившие на 
политической и экономической арене, как в России, так и за рубежом.  
Основным камнем преткновения на пути нормализации российско-германских 
отношений является различное видение ситуации, сложившейся на востоке Украины. Так, 
согласно официальной позиции ФРГ, Россия нарушила нормы международного права, 
присоединив Крым. Однако РФ отрицает данный факт, заявляя, что присоединение Крыма 
произошло на основе волеизъявления народа в форме референдума. Помимо этого, в 
контексте украинского кризиса Россия стала восприниматься как угроза европейской 
безопасности. А Германия, выступая посредником в рамках «Нормандской четверки», 
использует данный кризис для усиления своей роли на международной арене. Тем не менее, 
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стороны понимают необходимость мирного урегулирования конфликта. Но, важно 
отметить, что события 2014 года оказали негативное воздействие непосредственно на 
двусторонние российско-германские отношения, что было рассмотрено в предыдущей 
главе.   
Похожая ситуация складывается и вокруг Сирийского кризиса, в который вовлечены 
многие стороны международного сообщества. И события в Сирии оказывают свое 
негативное воздействие на взаимоотношения России и Германии. Как и в случае с 
украинским кризисом, у сторон существует разное видение ситуации и разногласия по 
вопросу урегулирования Сирийского вооруженного конфликта, при этом цель у них одна – 
мирно завершить урегулирование в Сирии. Тем не менее, обстановка остается 
нестабильной и стороны не могут прийти к окончательному единому решению. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что взаимодействие России и Германии на 
мировой арене в процессе урегулирования международных конфликтов сказывается на 
двустороннем сотрудничестве. Несовпадение взглядов по поводу урегулирования тех или 
иных международных проблем создает дополнительные сложности в диалоге двух 
государств. Но несмотря на то, что РФ и ФРГ видят разные причины произошедших 
конфликтов и методы их разрешения, у обоих государств присутствует стремление к 
диалогу, а также понимание того, что международные конфликты можно разрешить лишь 
совместными действиями. По словам Владислава Белова, степень взаимопонимания на 
различных этапах сотрудничества существенно отличалась: в 2014 году она достигла 
низшей точки, а затем постепенно начала возрастать. Были найдены точки 
соприкосновения, которые послужат для продолжения диалога на высшем уровне170. 
Еще одним из серьезных факторов, влияющих на ослабление и ухудшение отношений 
между Россией и Германией, стало введение экономических санкций со стороны ЕС, США 
и ряда других стран против РФ. В свою очередь Россия предприняла ответные меры, 
важной составной частью которых было продовольственное эмбарго. Указом Президента 
РФ от 6 августа 2014 года «О применении отдельных специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» было запрещено ввозить на 
территорию России ряд продукции: говядины, свинины, птицы, молочной продукции, 
части овощей, фруктов и орехов (ранее ввозившиеся из стран, которые ввели 
экономические санкции против РФ)171. В результате этого уже в 2014 году сократился 
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экспорт немецкой сельскохозяйственной продукции на 32,3% (437 млн евро). От 
российского эмбарго в ФРГ пострадали производители мясной и молочной продукции, а 
также овощей и фруктов172. Помимо этого, негативные последствия санкций ощутили на 
себе и немецкие компании, осуществлявшие свою деятельность на территории России, 
следствием чего стал уход некоторых фирм с российского рынка, замораживание проектов, 
потеря рабочих мест. Безусловно, это сказалось и на общих экономических показателях. 
Санкционная политика Запада оказала свое влияние и на внутриэкономическую 
ситуацию в РФ, усугубив экономический кризис, который был обусловлен различными 
факторами. Сократился поток прямых иностранных инвестиций в Россию, снизилась 
потребительская способность граждан, что также приводило к выводу иностранного 
капитала с российского рынка. В.В. Путин заявил, что в 2014 году российская экономика 
из-за санкций недополучила 160 млрд долларов173. Экономические санкции, а также 
падение цен на нефть вызвали неустойчивость и снижение курса рубля. Россия, являвшаяся 
ранее важнейшим поставщиком энергоресурсов для стран ЕС, недополучила денежные 
средства в бюджет из-за снижения поставок. Стоит отметить, что российская экономика 
находится в серьезной зависимости от этих поставок, именно поэтому их снижение смогло 
привести к обвалу рубля и экономическим проблемам. По мнению президента 
Федерального объединения немецкой промышленности Ульриха Грилло, экономический 
кризис в России связан в первую очередь не с санкциями, а с односторонней фиксацией 
экономики на нефти и других энергоресурсах174. Таким образом, вслед за упавшими ценами 
на нефть снизилась и долларовая стоимость российского экспорта, месячные приросты 
которого достигали 15-20% . Вместе с девальвацией рубля начал снижаться импорт. 
Объемы ввозимых товаров в РФ в январе 2015 года составили лишь 60% от уровня января 
в 2014 году175. То есть отток импортной продукции из России был связан не только с 
санкциями, но и падением курса рубля, из-за чего эти товары стали дороже176. 
Несомненно, эти явления отразились и на российско-германских экономических 
отношениях. На протяжении 2014-2016 гг. наблюдается сокращение товарооборота, 
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снижение импорта и экспорта продукции по разным направлениям, а представители 
немецкого бизнеса отмечали ухудшение делового климата в России, причиной чего являлся 
в том числе и экономический кризис в стране. На сокращение товарооборота повлияли как 
санкции, из-за которых снизились поставки в обоих направлениях в различных сферах 
экономики, так и экономическая ситуация в России, осложнившая деятельность немецкого 
бизнеса, что приводило к выводу германского капитала из российской экономики. 
Отдельным фактором необходимо рассмотреть падение мировых цен на нефть, 
которые в 2014 году с 110 долларов за баррель опустились ниже 50 долларов. Причинами 
резкого снижения цен стали снижение потребности в энергии, отказ стран ОПЕК 
уменьшать объемы добычи нефти, а также увеличение добычи энергоресурсов в США, 
другими словами, предложение превышало спрос на энергетическом рынке177. Экономика 
РФ зависит от поставок энергоресурсов, и бюджет страны во многом формируется за счет 
экспорта нефти и газа. В том числе существует и зависимость от налогоплательщиков, 
которые занимаются продажей энергоресурсов. А их поступления в виде налогов, 
соответственно, тоже зависят от цен на нефть. Поступление долларов от экспорта сырьевых 
ресурсов обеспечивает укрепление рубля, увеличивается предложение долларов на 
российском рынке178. Поэтому, в связи с падением цен на нефть снизились и денежные 
объемы поставок в Россию. 
Таким образом, целая совокупность факторов стала причиной ослабления 
экономических отношений между РФ и ФРГ по разным направлениям. Санкционная 
политика Запада и ответное продовольственное эмбарго России, экономический кризис в 
РФ и падение мировых цен на нефть – каждый из этих факторов в определенной мере оказал 
влияние на негативную динамику российско-германских экономических отношений. 
Сложно сказать, что в большей степени смогло повлиять на ухудшение связей, поскольку 
все факторы в комплексе отразились на изменении отношений. Они сказались на 
сокращении взаимных поставок ряда продукции, а следовательно и общего товарооборота 
между государствами.  
Тем не менее есть и позитивные факторы, влияющие на российско-германские 
отношения. Одним из основных среди них является энергетическое сотрудничество. 
Стратегически важным проектом в этой области является строительство газопровода 
«Северный поток-2». Несмотря на противоречия в ЕС, определенную конфронтацию с 
США по данному вопросу,  а также политические противоречия между РФ и ФРГ, Германия 
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настаивает на завершении строительства газопровода, посредством которого она может 
усилить свои геополитические позиции179. Россия и Германия являются взаимовыгодными 
партнерами в сфере энергетического сотрудничества. Российская экономика зависит от 
экспорта энергоносителей, а Германия, в свою очередь, на протяжении многих лет является 
одним из основных потребителей российского газа. Таким образом, несмотря на негативное 
влияние политической обстановки, давление США, энергетическое сотрудничество между 
РФ и ФРГ является одной из фундаментальных основ взаимодействия сторон, которое не 
подвергается серьезным изменениям, поскольку является взаимовыгодным как для России, 
так и для Германии.  
Таким образом, целый набор факторов оказывает свое влияние на российско-
германские отношения. Как было рассмотрено выше, вовлеченность сторон в конфликты 
на Украине и в Сирии негативно сказывается на двустороннем сотрудничестве, поскольку 
стороны имеют разные взгляды и не могут пока прийти к единому решению по 
урегулированию кризисов. Также есть совокупность экономических факторов, таких как: 
санкционная политика Запада, экономический кризис в России и особая роль 
энергетического сотрудничества. Первые два фактора, безусловно, оказывают негативное 
воздействие на экономические показатели в торговом сотрудничестве. А энергетическое 
сотрудничество остается приоритетным направлением политики обеих сторон, несмотря на 
другие сопутствующие факторы. 
 
 
3.2. Перспективы развития российско-германских отношений 
 
За последние несколько лет российско-германские отношения претерпели изменения, 
накопили в себе трудности и сложности взаимопонимания по важным вопросам 
международной политики. Но самая сложная и критическая фаза уже пройдена. Несмотря 
на разногласия, стороны наладили диалог, направленный на сотрудничество и 
урегулирование проблем. Можно говорить о постепенном потеплении в отношениях, хотя 
до полной нормализации и возвращения сотрудничества на прежний уровень говорить еще 
преждевременно. Культурное сотрудничество - наименее «пострадавшая» сфера 
российско-германских отношений. По словам Владислава Белова, необходимо подумать о 
более активном использовании «мягкой силы» и ее институтов для продвижения практик 
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взаимного сотрудничества180. Взаимодействие гражданских обществ двух стран может 
повысить уровень доверия и придать импульс двусторонним отношениям. Благодаря чему 
впоследствии может быть налажен более продуктивный диалог, который приведет к 
решению существующих проблем.  
Важно отметить, политическое руководство оказывает главнейшую роль на 
внешнеполитический курс государства. Так, стоит учитывать, что в 2021 году в Германии 
пройдут парламентские выборы. Если предположить, что А. Меркель все же останется на 
этом посту, то никаких изменений в российско-германских отношениях ожидать не стоит. 
Но на данный момент А. Меркель не планирует переизбираться на пост Канцлера. 
Соответственно, пока непонятно, кто ее заменит. Также в политической  системе ФРГ 
важную роль играют партии и расстановка сил в Бундестаге. Так, например, «Альтернатива 
для Германии» планирует войти в правящую коалицию, которая уже укрепила свои 
позиции на выборах в федеральных землях в 2019 году, заняв 2-е место в Саксонии и 
Бранденбурге. Еще в предвыборной программе к парламентским выборам 2017 года 
говорилось о необходимости снятия санкций и об углублении экономического 
сотрудничества с Россией181. Представители АдГ также не раз выступали за улучшение 
отношений между государствами. Александр Гауланд назвал Крым «исконно русской 
территорией», которая уже является неотъемлемой частью России182. Лояльный подход к 
выстраиванию российско-германских отношений поддерживает и Левая партия, которая  
выражает обеспокоенность ухудшением отношений Германии и ЕС с Россией, связанным 
с санкционным режимом и контр-санкциями. Стоит отметить, что на выборах в земельный 
парламент в Тюрингии в 2019 году Левая партия заняла 1-е место. Согласно позиции Левой 
партии, обеспечение безопасности в Европе возможно только совместно с Россией, а 
развертывание систем вооружений на западных границах РФ могут привести к новым 
конфликтам. Также Левые выступают за ликвидацию НАТО и создание вместо него 
системы коллективной безопасности, направленной на разоружение, при участии России183. 
Таким образом, в предвыборной программе Левой партии не звучали привычные обвинения 
в адрес России по поводу аннексии Крыма и вмешательства во внутриполитическую жизнь 
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Украины. В интервью немецкому изданию Der Tagesspiegel Сара Вагенкнехт заявила, что 
санкции не решают никаких проблем, а исключение России из G-8 – тем более. Необходимо 
вернуться к политике разрядки для обеспечения мира и безопасности в Европе, которые 
возможны только с Россией. По ее словам, нужно считаться с интересами РФ, поскольку 
она является ядерной державой184. 
Таким образом, «Альтернатива для Германии» и Левая партия набирают 
популярность среди населения ФРГ. Учитывая их позицию по отношении к России, успех 
на парламентских выборах 2021 года может привести к постепенному улучшению 
российско-германских отношений. 
Помимо этого, состояние российско-германских отношений будет зависеть от 
международной обстановки в целом. То есть внешние факторы глобального уровня могут 
оказать как позитивное, так и негативное воздействие на российско-германское 
сотрудничество.  
Говоря о перспективах развития российско-германских отношений, хотелось бы 
отметить работу Фонда имени Фридриха Эберта «Германия и Россия в 2030 году: Сценарии 
для двусторонних отношений». В ходе исследования было разработано 4 варианта развития 
отношений и их состояние на 2030 год. Первый сценарий: Круизный лайнер – альянс, 
основанный на ценностях, предполагает, что российско-германские отношения в 2030 году 
будут находиться на самом высоком уровне за последние десятилетия, стороны будут тесно 
сотрудничать по различным направлениям и будет царить атмосфера взаимного доверия, 
что приведет к более продуктивному сотрудничеству по вопросам безопасности. Второй 
сценарий: Торговое судно – прагматичное партнерство характеризуется в первую очередь 
тесным экономическим сотрудничеством между государствами, доминированием общих 
экономических интересов. Третий сценарий (Береговая охрана – новый ледниковый 
период) звучит совсем не оптимистично: к 2030 году Россия и Германия фактически 
прекратили диалог, Россия прервала сотрудничество со странами Запада и переключила 
внимание на Азию. Четвертый сценарий (Парусник – бизнес как обычно) можно считать 
промежуточным между третьим и первыми двумя. Отношения характеризуются довольно 
тесным экономическим сотрудничеством, однако в сфере политики существует 
«ценностная пропасть». 
Безусловно, первый сценарий видится маловероятным. Однако он составлялся еще до 
кризиса 2014 года на Украине, поэтому нельзя было предвидеть сложившуюся обстановку. 
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В существующих на данный момент условиях такое тесное и доверительное 
сотрудничество, которое описано в данном сценарии, невозможно.  
Третий сценарий предполагает ухудшение отношений из-за антидемократического 
курса России, которая к тому же оборвала связи с Западом и переключилась целиком на 
Азию. Данный сценарий также маловероятен в современных условиях. Россию многое 
связывает со странами Европы: экономические связи, совместные проекты, сотрудничество 
по решению мировых, глобальных и региональных проблем – от всего этого РФ не может 
отказаться.  
Наиболее приемлемыми сценариями, касательно отношений России и Германии, 
видятся второй и четвертый. Оба сценария предполагают тесное экономическое 
сотрудничество. Однако первый из них характеризуется также наличием общих интересов 
в сфере безопасности на Балканах и Ближнем Востоке. Основными отраслями 
экономического сотрудничества должны стать информационные и коммуникационные 
технологии, производство автомобилей, технологии бурения, энергоэффективности и 
прогрессивного сельскохозяйственного развития. При этом углубление экономического 
сотрудничества будет проходить, несмотря на авторитарный характер политики России. 
Такой сценарий видится вполне реализуемым, поскольку и сейчас экономическое 
сотрудничество играет важную роль в двусторонних отношениях. Однако данный сценарий 
предполагает также, что США «уйдет» из Европы и Ближнего Востока. И, таким образом, 
Россия останется единственной силой, способной разрешать конфликты в данный регионах 
путем использования «мягкой силы» или военной мощи. А Германии пришлось 
«попытаться поддержать свое незначительное влияние в этих регионах, установив тесное 
сотрудничество по вопросам безопасности с Москвой»185. Данные тезисы все же 
сомнительны. Германия активизирует свой внешнеполитический курс, стремясь усилить 
свою роль на международной арене. Кроме того, она уже является фактическим лидером 
ЕС. Поэтому практически невозможно представить ситуацию, при которой она будет как 
бы подчиняться России и уйдет на второй план.  
Наиболее вероятные перспективы российско-германских отношений изложены в 
четвертом сценарии. Согласно данному сценарию, характер отношений в целом не 
изменится. Ключевым двигателем отношений станет экономическое сотрудничество, а 
именно торговля энергоносителями. При этом в двусторонних отношениях будут 
присутствовать взлеты и падения, обусловленные появлением новый политических 
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лидеров, а также возникновением кризисов186. При этом Германия остается важным 
игроком на международной арене, с которым Россия предпочитает контактировать 
напрямую (в обход Брюсселя). Тем не менее общие соседи, в частности Украина и Молдова, 
«остаются яблоком раздора в германо-российских отношениях»187. Данный сценарий 
отражает наиболее реальный сценарий развития отношений России и Германии. Никаких 
глобальных перемен не произойдет. Между сторонами останутся ценностные различия, но 
тесное экономическое сотрудничество будет вести к развитию отношений. При этом в 
политической сфере сотрудничество будет осложненно разным взглядом на одни и те же 
ситуации, а также разным подходом сторон с двустороннему сотрудничеству.  
Подводя итог, необходимо сказать, что на данный момент российско-германские 
отношения обременены определенными противоречиями. Однако лидеры России и 
Германии понимают необходимость диалога с целью решения международных проблем, 
поскольку это соответствует интересам каждой из сторон. На данный момент можно 
предположить лишь постепенное снижение напряжения и увеличение доверия между 
государствами, которое будет проходить при условии стабилизации ситуации на Украине 
и в Сирии. Возможно, что в обозримом будущем стороны добьются взаимопонимания и 
вопрос о снятии санкций и возвращение России в клуб ведущих держав (G-7) появится в 
повестке дня. Однако для этого необходимо приложить усилия сторонам касательно 
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Заключение  
Подводя итог в этой работе, стоит отметить, что российско-германские отношения на 
протяжении долгого времени динамично развивались. Сотрудничество для обеих сторон 
было стратегически необходимым. Наблюдалось расширение связей и сотрудничества по 
различным направлениям, а также стремление высших государственных деятелей к 
развитию дальнейшего сотрудничества с целью укрепления связей.  Однако еще до 2014 
года в российско-германских отношениях стали назревать кризисные моменты и проблемы, 
которые были связаны в частности с президентством В.В. Путина и его недемократическим 
курсом политики. Помимо этого, Россия стала уступать другим странам в Восточной 
политике Германии, что вызывало определенное разочарование в российских политических 
кругах, потому что Россия хотела оставаться для Германии таким же партнером как страны 
ЕС и США.  
А кризис 2014 года стал кульминацией, способствовавшей ухудшению отношений 
между государствами. Руководство Германии заняло жесткую позицию, обвинив Россию в 
нарушении норм международного права. «Вмешательство» России во внутриполитический 
кризис на Украине, воссоединение Крыма с Россией стали причинами введения 
экономических санкций странами Запада по отношению к РФ. Таким образом, 
экономические интересы были подчинены сложившейся политической ситуации. В свою 
очередь, Россия ввела ответное продовольственное эмбарго. Все это, конечно, отразилось 
на снижении экономических показателей в торговых отношениях между РФ и ФРГ. На 
протяжение 2014-2016 годов наблюдалось постоянное сокращение товарооборота. Помимо 
этого, страдало и инвестиционное сотрудничество, немецкие фирмы стали уходить с 
российского рынка из-за ухудшения делового климата, который был спровоцирован не 
только санкциями, но и экономическим кризисом в России. В 2014 году были 
заблокированы такие форматы сотрудничества, как «Петербургский диалог» и 
межправительственные консультации на высшем уровне.  
В целом, можно говорить о том, что украинский кризис выявил существующие 
проблемы между государствами, он стал пиком напряженности и обострил ситуацию, 
которая была уже далека от  дружественных отношений и стратегического партнерства. 
Политический кризис 2014 года выявил ценностную пропасть между подходами России и 
Германии к решению международных проблем, в связи с чем украинский кризис до сих пор 
остается неурегулированным, а российско-германские двусторонние отношения пошли на 
спад по всем направлениям. В политической сфере диалог осложнен противоречиями по 
поводу урегулирования кризиса на Украине, что прямо воздействует на двустороннее 
сотрудничество. Помимо этого, появилось недоверие и напряженность в диалоге между 
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двумя сторонами. В сфере экономики взаимные санкции, а также экономический кризис в 
России сказались на снижении торгово-экономических показателей. Объемы культурного 
сотрудничества также снизились, хотя эта сфера меньше всего подверглась влиянию 
украинского кризиса. Несмотря на напряженную политическую обстановку был открыт 
широкомасштабный проект – год русского языка и литературы в Германии и год немецкого 
языка и литературы в России. Таким, образом, в сложившихся условиях именно культурные 
связи между государствами стали следствием применения концепции «изменение через 
сближение». Государствам было необходимо находить точки соприкосновения для 
развития дальнейших отношений.  
Поэтому несмотря на существующие проблемы, Россия и Германия не прекратили 
политический диалог. Он, наоборот, стал инструментом урегулирования кризисной 
ситуации на Украине в формате «Нормандской четверки». А. Меркель и В.В. Путин 
поддерживали контакт даже в самый тяжелый период украинского кризиса. Обе стороны 
выступают за необходимость налаживания конструктивного диалога, что способствовало 
бы решению международных проблем и развитию дальнейших связей между Россией и 
Германией и возвращения сотрудничества на прежний уровень. В 2017-2018 годах впервые 
после украинского кризиса улучшились экономические показатели двустороннего торгово-
экономического сотрудничества, увеличился товарооборот. Важнейшим проектом в сфере 
энергетического партнерства является «Северный поток-2», на котором не сказался 
экономический и политический кризис 2014 года. Данный проект является стратегически 
важным для обеих сторон, поэтому и Россия, и Германия выступают за завершение 
строительства, несмотря на внешние факторы, которые усугубляют обстановку вокруг 
российско-германских отношений.  
Говоря о перспективах российско-германских отношений, можно предположить, что 
в ближайшее время кардинальных изменений не произойдет. Стороны продолжат 
взаимодействие, направленное на решение международных  проблем,  которое позволит 
перейти к более доверительному диалогу. Таким образом, постепенное снижение 
напряжения в диалоге России и Германии возможно при условии стабилизации ситуации 
на Украине и в Сирии. Тем не менее, основным двигателем российско-германских 
отношений будет экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики, 
поскольку ценностные различия и разные подходы к решению международных проблем 
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